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RESUMEN EJECUTIVO 
 
TEMA: Desarrollo de un plan estratégico que mejore la administración y la 
rentabilidad de la empresa de seguridad privada CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
TOPIC: Development of an strategic plan that improves the management and the 
income of the CUSPROSEVI LIMITED COMPANY a private security company. 
 
La primera regulación legal de la vigilancia y seguridad privada se inició en España, 
por el año 1849, misma que ha evolucionado a nivel global, es así que 
CUSPROSEVI Cía. Ltda., es una empresa que realiza esta actividad 
complementaria, desde el año 2003, desde entonces jamás se implementó una 
planificación estratégica que mejore la administración y desarrollo de actividades. 
 
Para realizar el presente trabajo se procedió primero al diagnóstico situacional de 
CUSPROSEVI Cía. Ltda., en el cual se manifestó varios problemas como la 
inadecuada regulación de permisos y autorizaciones necesarias para desarrollar 
este tipo de actividad. 
 
Sin embargo todo en esta empresa no es negativo, es así que clientes internos 
como externos respetan mucho y consideran a esta organización por el buen trabajo 
en equipo que se refleja. 
 
El principal objetivo con este trabajo de tesis es que CUSPROSEVI Cía. Ltda., 
mediante el plan estratégico cumpla con los objetivos y metas propuestos, para  
mejorar el direccionamiento administrativo y alcance un crecimiento sostenible. 
 
PALABRAS CLAVE: 1.- VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, 2.- DIAGNOSTICO 
SITUACIONAL, 3.- DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO 4. ESTRATEGIAS 5.- 
PLANES OPERATIVOS, 6.- EJECUCIÒN Y CONTROL.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
TOPIC: Development of an strategic plan that improves the management and 
the income of the CUSPROSEVI LIMITED COMPANY a private security 
company. 
 
The first legal regulation of private security and surveillance began in Spain, around 
the year 1849 and has evolved globally.  CUSPROSEVI LIMITED COMPANY 
performs this complementary activity since the year 2003 after that date has never 
been implemented a strategic planning that improves the management and the 
development of such activities. 
 
In order to perform the present work a situational diagnosis of CUSPROSEVI 
LIMITED COMPANY was performed. Which has indicated several problems such as 
inadequate regulation of permissions and regulations that are required to perform this 
kind of activity. 
 
Despite of all the issues of this Company many clients respects and consider this 
organization due to the outstanding work that its team reflects. 
 
The main objective that involves this Thesis Work is focus in the fact that 
CUSPROSEVI LIMITED COMPANY has to fulfill the proposed objectives and goals 
in order to improve the administrative management and consequently reach a 
sustainable growing. 
 
VOCABULARY: 1.- PRIVATE SECURITY AND SURVEILLANCE 2.-   SITUATIONAL 
DIAGNOSIS 3.- DESIGN OF THE STRATEGIC PLANNING 4.-STRATEGIES 5.- 
OPERATIVE PLANNING 6.- EXECUTION AND CONTROL. 
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INTRODUCCION 
 
La vigilancia y seguridad privada, lleva inserta en el mercado mundial por casi dos 
siglos, siendo su primera manifestación en España, que para entonces a los Agentes 
de Seguridad o Guardias, se los conoció como Guardas Jurados, que se 
encargaban de cuidar como suyo lo que era de los demás, es así que sus primeros 
contratos lo hicieron con petroleras. 
 
En Ecuador se constituye la primera empresa de seguridad, en 1969, con la 
Transportadora Ecuatoriana de Valores TEVCOL Cía. Ltda., siendo ésta la primera 
empresa en mantener un alto capital suscrito y pagado, en el mercado de la 
seguridad privada. Para  los 90s inicia el auge de esta actividad  económica en el 
mercado ecuatoriano, por lo cual hasta la actualidad llegan a sumar una cantidad 
aproximada de 890 empresas, sin contar con el sector informal del país. 
 
CUSPROSEVI Cía. Ltda., es una empresa que se dedica a la Actividad 
Complementaria de Seguridad y vigilancia privada, la cual se constituyo en el 2003, 
actualmente consta de dos socios, y cerca de 17 empleados, su matriz se encuentra 
ubicada en la ciudad de Quito, mientras que la actividad operativa se centra en la 
ciudad del Coca en la provincia de Orellana. 
 
Toda empresa por más pequeña que sea debe mantener una planificación sobre lo 
que busca ser o alcanzar en un periodo determinado, es por esto que en 
CUSPROSEVI Cía. Ltda., tras no haber existido ningún tipo de planificación desean 
implementar la Planificación Estratégica en el desarrollo de sus actividades diarias, 
para poder mejorar de ésta forma a la empresa. 
 
Para un buen desarrollo de la Planificación Estratégica es necesario conocer todos y 
cada uno de los factores tanto internos como externos que afectan a la empresa de 
forma positiva o negativa. Esto se realiza para conocer las fortalezas y 
oportunidades de las cuales se podrán sacar mejor provecho, así como de las 
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debilidades y amenazas, a las cuales se las deberá plantear estratégicas que 
permitan que éstas no impacten desfavorablemente en la compañía. 
 
Tras haber realizado el diagnóstico sobre la realidad de la empresa, se conoce 
información relevante sobre los objetivos que quieren alcanzar, que irán de acuerdo 
a lo que son y lo que desean ser, es así que para llegar a alcanzarlos es necesario 
el desarrollo de planes operativos que, en periodos cortos y concatenados, 
constituirán la Planificación Estratégica propuesta para cinco años. 
 
Se debe manifestar que todos quienes forman CUSPROSEVI Cía. Ltda., desde el 
más alto ejecutivo hasta el Agente de Seguridad, son quienes permitirán el 
desarrollo de la Planificación Estratégica, para lo cual será necesario que la 
propuesta sea de conocimiento absoluto de todos. 
 
Para una mejor adquisición de la propuesta es de vital importancia contar con el 
diseño de programas y talleres de preparación, participación y socialización que 
asienta lo planificado, en especial para evitar barreras por parte del personal, que 
por miedo al cambio surtirán en esta empresa. 
 
Todo esto se lo debe realizar en busca de que el personal se comprometa, a la 
buena ejecución de lo planificado, y que sea capaz de aceptar evaluaciones que se 
deben realizar en la marcha normal de la empresa, para con ellos identificar si 
existentes posibles errores, que podrán ser corregidos a tiempo. 
 
En CUSPROSEVI Cía. Ltda., para realizar el control de lo que se esté ejecutando, es 
necesario implementará un sistema de gestión de control, en el cual intervienen 
indicadores de gestión como indicadores financieros, con los cuales se conocerá la 
situación de la empresa. 
 
El presente trabajo consta de cinco capítulos, de los cuales tres de ellos son de gran 
importancia para el mejoramiento de la administración de ésta empresa de 
seguridad, mediante el diagnostico, planificación, ejecución y control; y de los cuales 
he identificado conclusiones importantes a los cuales propongo recomendaciones en 
el último capítulo. 
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CAPITULO 1. GENERALIDADES 
 
1.1. Origen de  la Seguridad Privada 
 
La primera regulación legal de la seguridad y vigilancia privada, en todo el mundo, 
inicio en España. 
 
El 8 de Noviembre de 1849, tiempo en el que reinaba S.M. la Reina Isabel II, durante 
la segunda guerra carlista, por orden Real del Ministerio de Comercio, Instrucción y 
Obras Públicas, con participación del Ministerio de Gobernación, se decreta el 
Reglamento en el cual se establecen los primeros Guardas Jurados, que debían ser: 
 
 “hombres de buen criterio y prestigio entre sus gentes, que cuidaran como suyo lo 
que era de los demás y en los campos existe, pues no cuanto hay en el campo es de 
todos....”1 
 
El sábado 10 de Noviembre de 1849, la Gazeta de Madrid publica el “Reglamento 
para los guardas municipales y particulares del campo de todos los pueblos del 
reino”, con número 5.581.  
 
Con respaldo de la Reina y a través del juramento ante el Alcalde, aparece la 
primera figura histórica del Guarda Jurado, que en un primer momento tenía como 
misión vigilar cotos, villas, fincas, parques y pequeñas áreas rurales privadas; y al 
que la norma le califica expresamente como Agente de la Autoridad, distinguiéndolos 
de los guardas municipales, y de los guardas de campo no jurados, que eran meros 
trabajadores particulares de los terratenientes.  
 
“Los guardas jurados de campo estaban primeramente bajo la dirección e inspección 
de los alcaldes, a quienes debían presentar informes. Cada municipio establecía su 
                                                          
1
 http://detectives.foroes.net/t794-historia-de-los-agentes-de-seguridad-privada 
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uniformidad, si bien todos debían llevar una bandolera de cuero ancha, en la que se 
clavaba la placa de GUARDA DE CAMPO y el nombre del municipio.”2 
 
 
 
GRAFICO N°  1. UNFORME DE GUARDIA CIVIL 3 
 
Según la Orden real del Ministerio de Fomento, del 9 de Agosto de 1876 (Gazeta de 
Madrid del 12 de Agosto), bajo el reinado de Alfonso XII, la Guardería Rural quedo 
bajo la dirección de la Guardia Civil. Los Guardas de Campo pasaron a llamarse 
Guardas Jurados, cambiando también su placa con el nombre del Guarda Jurado y 
el nombre del empleador. Estos cambios se encontraban contemplados en el 
Reglamento del Cuerpo de la Guardia Civil.  
 
Para este año, el  Guarda Jurado  colaboro con la Guardia Civil, con lo cual obtuvo 
“la imagen de vigilante fiel, recio, duro, un hombre que no tenía miedo, que 
colaboraba en todo con la ley, y con duras cualidades y fuerte motivación.”4 
                                                          
2
 http://www.galeon.com/jlgarcia/criminologia/historiavs.pdf pág. 2 
3
 http://www.galeon.com/jlgarcia/criminologia/historiavs.pdf pág. 3 
4
 http://detectives.foroes.net/t794-historia-de-los-agentes-de-seguridad-privada  
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El Guarda Jurado realizaba labores de control y salvaguardia que la Guardia Civil no 
lo podía hacer de forma táctica y logística, debido a que el Guarda Jurado tuvo 
refuerzo de la Ley en villas, parques, plazas, y montes. Además que en caso de 
denuncias lo hacían ante el Alcalde o la Guardia Civil, llevándose un registro de 
estas.  
 
El Guarda Jurado actuaba como tal, una vez que obtenía el nombramiento que lo 
expedía el Alcalde, después de que haya habido informes favorables por parte de la 
Guardia Civil, sobre las tierras que se iban a custodiar y por las cuales sus 
propietarios debían buscar el nombramiento con el Alcalde. 
 
En 1876, sucedió que el Guarda Jurado se estableció que podía detener a los 
delincuentes y poner en libertad únicamente por su previa filiación solo si han 
cometido faltas leves, además que podían dar fe, salvo prueba en contrario de estas 
faltas. 
 
Bajo el control y supervisión de la Guardia Civil, según el Art. 102, tenía permiso 
para detener, hasta disparar y matar en defensa de vidas y propiedades que se le 
han encargado, como verdaderas autoridades. Solían usar una carabina ligera, con 
bayoneta y quienes iban a caballo llevaban un sable de caballería ligera.  
 
Para el año 1900, se unifico el uniforme para el Guarda Jurado, que hasta el día de 
hoy los del Parque del Retiro en Madrid, lo usan, vestían un sombrero de ala ancha, 
doblado en vertical por una de sus alas, y se les permitía lucir una escarapela 
distintiva con los colores nacionales. Llevaban también una banda de izquierda a 
derecha y la distintiva chaqueta verde caqui.  
 
El Guarda Jurado gozaba de buena opinión y fama, nunca había sido condenado por 
algún delito, y que no hayan sido despedidos de la guarda municipal, ni del cargo de 
guarda jurado por indisciplina en su trabajo. 
 
Desde su fundación por Real Decreto, hasta comienzos del franquismo, el Guarda 
Jurado permaneció con la única misión de vigilar zonas rurales, en su más amplio 
sentido. No sólo protegía los bienes de quienes le contrataban (incluyendo fincas, 
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granjas, casas rurales, ermitas, yacimientos arqueológicos, bombas de agua, lindes, 
sistemas de riego, casetas de campo o aperos agrícolas), sino que era también 
frecuente que forajidos huidos cayeran en manos de Guardas Jurados. 
 
Pero fue con el régimen franquista cuando las cosas comienzan a cambiar para el 
Guarda Jurado, abriéndose paso su labor de protección también a las empresas. Al 
poco de acabar la Guerra Civil, durante la dictadura, surge un decreto que autoriza a 
las grandes industrias a crear para su uso interno un cuerpo de seguridad. 
 
Las primeras empresas con capacidad para contratar a Guarda Jurados fueron las 
petrolíferas. Así, es CAMPSA que formo el primer cuerpo privado de Guarda Jurados 
Armados, en España, equipado con el famoso "chopo", un revólver y cinturón de 
balas. El distintivo original de estos Guardas Jurados era una placa en la que se leía 
GJ, y su uniforme era gris, del mismo color de la policía gubernativa de Franco. Se 
les veía bien armados, subidos en depósitos de gasolina de estación de carga, 
debido a que en esta época hubo escasez y racionamientos por la II Guerra Mundial 
y el bloqueo comercial de la ONU a España. 
 
La segunda en instaurar a Guardas Jurados fue RENFE, que viajaban en parejas 
armados, en los trenes y que hasta la fecha todavía lo vienen haciendo. De esta 
manera muchas más empresas establecieron sus vigilantes. 
 
Mediante Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 4 de Mayo de 1946, 
publicado en el B.O.E. 130, de 10 de Mayo, se reglamentó la implementación de un 
cuerpo de Vigilantes Jurados en instituciones bancarias y de esta forma de cambia el 
nombre de estos personajes. Para lo cual debían proponer nombramientos de 
Vigilantes Jurados, a la Dirección General de Seguridad del Ministerio de 
Gobernación. Estos Vigilantes Jurados debían tener nacionalidad española, ser 
mayores de 30 años, aptitud física, actitud cívica, buena conducta, y no tener de 
antecedentes penales. “Tenían preferencia para ser Vigilantes Jurados los miembros 
de la policía armada y la guardia civil, así como los militares…”5 
 
Mediante el Decreto 2.488/1962, de 20 de Septiembre (BOE 240, de 6 de Octubre), 
se crea el Servicio de Vigilantes Jurados de Industria y Comercio, manteniendo el 
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carácter de agente de la autoridad, y no haber sido expulsado de alguna 
administración por sanción. 
 
Los Vigilantes Jurados de la Industria y el Comercio, usaban un mismo uniforme gris, 
una gorra de plato gris, con picos iguales al modelo de la policía estadounidense, 
portaban un par de armas, el fusil, y el revólver que, colgaba de la pernera en vez 
del cinturón. 
 
Para ser Vigilante Jurado en aquella época, había que tener unas condiciones 
sociales algo especiales, y tenían preferencia también con el nuevo Decreto, los 
policías o guardias civiles en activo o pasivo, con nivel cultural normal, y afinidades 
al ideal político franquista. Además, según el Reglamento de Armas y Explosivos 
vigente, debía prepararse en el manejo del arma a través de un curso.  
 
Una vez obtenido el visto bueno, se pasaba un escrito a Gobernación dirigido al 
Gobernador, quien con la documentación de la empresa y el informe de la Guardia 
Civil o de la policía, se firmaba la autorización dotando legalmente de autoridad al 
Guarda Jurado, con el cual podía hasta portar un arma de su propiedad fuera del 
lugar de trabajo sin problemas.  
 
A finales de los 60 y principios de los 70, los Guardas Jurados empiezan a ser 
considerados un elemento importante para la seguridad, y comienza la época 
moderna del Guarda Jurado, renovando su normativa. 
 
Mediante el Decreto 289/1969, de 13 de Febrero (BOE 53, de 3 de Marzo) se crea el 
Servicio de Vigilantes Jurados en las Cajas de Ahorro y Montes de Piedad, como 
ampliación al Decreto de 1946 de instituciones bancarias.  
 
Mediante la Ley de Caza de 1.970, se reguló legalmente las competencias del 
Guarda de Campo en lo concerniente a la caza, se mantuvo como agente de la 
autoridad y auxiliar de la Guardia Civil. 
 
Según decreto 554/1.974, de 1 de Marzo (BOE 53, de 2 de Marzo), “sobre medidas 
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de seguridad en bancos, cajas de ahorro y entidades de crédito, se unifican ambos 
servicios en la figura del Vigilante Jurado de Entidades Bancarias y de Ahorro.”6 
 
Mediante este decreto surgen las obligaciones legales de la banca en seguridad de 
transporte de fondos. Después de un tiempo un grupo de militares,  policías y 
guardias civiles, crearon la primera empresa de seguridad en España, con Registro 
Nº 1, que realizaba transporte de valores, denominada “Transportes Blindados”. 
Viajaban 6 Guardas Jurados bien armados un conductor, un acompañante, y cuatro 
operadores, dos cubrían, y dos transportaban la carga. Luego, esta empresa fue 
comprada por SAS, que la integraban la Pony Express y Prosegur, hasta que fue 
convertida únicamente en PROSEGUR. 
 
Por el año de 1978, la Policía Nacional empieza a vestir de marrón y deja de 
prestarle importancia al Vigilante. Para la segunda mitad de los 70, el Vigilante tiene 
autoridad, pero comienza a perder esta figura y se empieza a ampliar su uso, en 
empresas de seguridad, en centros comerciales, urbanizaciones y otros ámbitos. 
 
Para finales de los 70, por Real Decreto 2113/77 de 23 de Julio (BOE de 17 de 
Agosto), se refundió el servicio de Vigilantes Jurados de Entidades Bancarias, de 
Ahorro y de la Industria y del Comercio. 
 
La principal modificación que se dio en esta época fue que el Vigilante Jurado no 
podía ser nombrado por la gestión de una industria privada para su protección, sino 
que lo podían hacer las empresas de seguridad bajo las mismas condiciones para 
obtener una dotación de Vigilantes Jurados a criterio del Gobierno Civil, este 
acontecimiento se lo vino realizando hasta los años 90. 
 
Para el año de 1992 se aprobó la Ley de Seguridad Privada (LSP), primera norma 
de rango legal que regulaba todo el sector en España. 
 
Al igual que otros países de América, en Ecuador en la década de los 90, se vio un 
incremento en la privatización de la seguridad. La seguridad privada ha crecido en 
nuestro país debido a diversas situaciones como el crecimiento de la delincuencia, 
criminalidad y violencia urbana, a esto se le suma los síntomas de  desconfianza en 
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las autoridades del Estado, “esto puede ser  corroborado  por  la  encuesta  de  la  
ENACPOL 2005, la cual nos dice que el 72,5 % de la ciudadanía confía poco o nada 
en la Policía Nacional”7, hasta llegar a la tendencia que personas e instituciones 
perciben más garantía sobre la solución de estos problemas en la seguridad privada, 
a pesar que han aumentado las filas de la fuerza pública. 
 
Un precedente muy importante que aconteció en la legislación ecuatoriana para las 
empresas de seguridad, comercializadoras, fábricas, etc., fue la creación de la 
primera ley sobre armas, municiones, explosivos y accesorios, que regula la 
fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia, dado en el 
Palacio Nacional, en Quito, a 7 de agosto de mil novecientos setenta y nueve. 
 
En esta ley se determinó que las empresas de seguridad privada no podían tener 
otra armas diferentes a las autorizadas como lo expresa el siguiente articulo 
 
“Art.3.-  Las características y calibre de las armas de fuego, municiones, explosivos y 
accesorios para uso de Organismos de derecho público o Derecho privado con 
finalidad social o pública, Instituciones bancarias, empresas de seguridad privada y 
para uso personal o particular, no podrán ser otras que las determinadas en la 
presente Ley y su Reglamento.”8 
 
Mediante Decreto  Ejecutivo  No.  2065,  publicado  en  el Suplemento  al  Registro  
Oficial No. 520 del 6 de septiembre de 1994 y sus  reformas,  se  expidió  el  
"REGLAMENTO A LA LEY DE FABRICACION, IMPORTACION,   EXPORTACION,  
COMERCIALIZACION  Y  TENENCIA  DE  ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y 
ACCESORIOS", que sería reformado y puesto en vigor el 27 de marzo de 1997, por 
aprobación del Ministerio Fiscal General de la República del Ecuador, según Decreto 
Ejecutivo No. 169, publicado en el  RO/ 32 en el gobierno del Sr. Fabián Alarcón 
Rivera Presidente Constitucional Interino. 
 
En este Reglamento se distinguió como característica principal que se establecieron 
los Organismos de Control según el siguiente artículo: 
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“Art.  3.-  Son Organismos de Control para los efectos de la Ley y de este 
Reglamento, los siguientes:  
 
     a) El Ministerio de Defensa Nacional;  
     b) El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas;  
     c)  Los  Comandos  de Brigada y los Comandos de las Zonas Naval y Aérea en 
sus respectivas jurisdicciones territoriales; 
     d)  Los  Comandos  de  Distritos  y  Provinciales  de  la Policía Nacional, en sus 
respectivas jurisdicciones;  
     e) El Servicio de Vigilancia Aduanera;  
     f) La Comisión de Tránsito del Guayas; y,  
     g) Los  demás  Organismos  de  Control  que determine el Comando Conjunto.”9 
 
En el año 2003 el Congreso Nacional del Ecuador aprobó la Ley de Seguridad 
Privada del Ecuador que establecía el control del funcionamiento de estas 
compañías, dejando en desuso el reglamento de 1997, debido a de la aprobación de 
la Ley de Seguridad Privada.   
 
La Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, tuvo por objeto según el Art. 1.- regular las 
actividades relacionadas con la prestación de servicios de vigilancia y seguridad a 
favor de personas naturales y jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores, por 
parte de compañías de vigilancia y seguridad privada, legalmente reconocidas. Se 
entiende por prestación de dichos servicios la que sea proporcionada, dentro del 
marco de libre competencia y concurrencia, a cambio de una remuneración. 
 
El 17 de julio del 2008 entro en vigor el Reglamento a la Ley de vigilancia y 
seguridad privada, según decreto No. 1181, aprobado por Presidente Constitucional 
de la República del Ecuador, Econ. Rafael Correa Delgado. 
 
Este Reglamento fue expedido para la Aplicación de la Ley de Vigilancia y Seguridad 
Privada del 2003, debido a que era necesario establecer procedimientos para la 
creación, funcionamiento, control y supervisión de las compañías que se dedican a 
la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada. 
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Las empresas de seguridad privada han crecido considerablemente a partir del año 
1995, como lo indican las cifras que, para 1990 el Ecuador contaba con 54 
empresas según archivos de la Superintendencia de Compañías que representaban 
a un tasa del 0,56 de las empresa por cada cien mil habitantes y mientras que para 
el año de 1995, crecieron estas compañías a 163, es decir la tasa se triplicó a 1,52.  
 
“Entre los años 1995 y 2000 la medida se duplicó a 3.28, y a partir de ese período, el 
número de empresas creció en un 117% por los siguientes seis años, hasta llegar a 
849 empresas registradas en lo que va del 2006. La tasa a su vez ha crecido de 3,28 
compañías en el 2000 a 6,29 en el 2006.”10 
 
El crecimiento de las guardianías privadas en el Ecuador, que debe ser bien 
estudiado debido a que el número de vigilantes registrados oficialmente en el año 
2005 fue de 40.368, cifra que superó a los 36.907 policías nacionales en el mismo 
año, sin tomar en cuenta a los guardias informales que llegó a un aproximado de 
80.000 según estimaciones. 
 
 
 
GRAFICO N°  2. NUMERO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA 
ACUMULADAS POR AÑO Y TASA POR 100MIL HABITANTES 11 
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Hasta el año 2006, de todas las empresas registradas el 51, 70% estaban en 
Pichincha y el 28, 26% en Guayas, lo que demuestra que un poco más del 80% 
están ubicadas en las más grandes ciudades del Ecuador. 
 
Debido a la gran inseguridad en el país se presentó una situación en el cual la tasa 
de denuncias de delitos contra la propiedad, desde el año 1995 hasta 1999 se 
incrementó en  un  47,7%. De  este porcentaje, los  delitos  por  asaltos comerciales 
crecieron de 0,9 a 17, 5 por cada cien mil habitantes, y los  robos a domicilios se 
duplicaron en este mismo tiempo. Esto demostró que el aumento de la delincuencia 
en el país ha incidido en la creación de compañías de seguridad privada. 
 
Durante los años de 1995 al 2006 aproximadamente crecieron las compañías de 
seguridad, que a pesar de no existir datos exactos y según el Servicio de Rentas 
Internas- SRI se registraron recaudaciones  de  impuestos directos e indirectos por 
3.274.485 dólares en el año 2000, mientras  que  en  el  2006, el  monto  subió  a 
11.440.415. Esto implicó un incremento del 249,38% y una tasa de crecimiento 
anual del 28,4%. 
 
Se debe conocer además, que cuando se iniciaron estas compañías se las conformo 
como empresas familiares que contaban con un ex miembro de la fuerza pública, ya 
sea este de la Fuerza Armada como de la Policía, tal y como constaba en el 
Reglamento  de  Organizaciones  de  Seguridad Privada, de 1998, como uno de los 
socios fundadores. 
 
Según este Reglamento debía ser un 25% del personal ex integrantes de la fuerza 
pública y dentro de los requisitos para la contratación del personal, era necesario 
que hayan cumplido con el servicio militar obligatorio, el mismo que en la 
Constitución actual no es necesario debido a la aprobación en referéndum por el 
pueblo ecuatoriano que entro en vigencia en el 2008. 
 
1.2. ¿Qué es la Seguridad Privada? 
 
“Tradicionalmente, la seguridad privada es tratada como un servicio que se expande 
en virtud de la incapacidad del Estado para promover seguridad pública, siendo, ésta 
la principal forma por la cual se manifiesta el monopolio legítimo de la fuerza física. 
13 
 
Sin embargo, cada vez más las actividades de seguridad privada se consolidan 
como parte del sector de servicios, insertadas en la lógica de mercado, para las 
cuales hay demanda suficiente para su crecimiento y fortalecimiento.”12 
 
“La seguridad privada es un sector compuesto por una gran cantidad de efectores 
individuales y organizacionales que brindan servicios de seguridad, vigilancia, 
protección, investigaciones y múltiples conexos a particulares, empresas, 
instituciones, reparticiones gubernamentales y otros demandantes.”13 
 
La seguridad privada es una actividad complementaria en el Ecuador, que brinda 
servicios de vigilancia y seguridad a personas naturales o jurídicas, así como 
también a bienes ya sean estos privados o públicos. La seguridad privada hoy en día 
no solo consiste en la protección y vigilancia que provee un guardia sino también 
medios electrónicos, consultorías, transporte de valores y bienes, entre muchos 
otros. Además que se encuentra dentro de los parámetros estipulados por la Ley 
Ecuatoriana. 
 
La Seguridad Privada en el Ecuador se ha caracterizado por su  notable crecimiento 
y por la cantidad de Mano de Obra existente para  puestos de este tipo de trabajo, a 
pesar de que en la actualidad se busca la forma de mejorar estos servicios mediante 
herramientas tecnológicas. 
 
Hoy en día, las empresas de Seguridad Privada resisten una muy fuerte 
competencia enfocada en el Precio, debido a la gran cantidad de empresas que 
prestan este servicio, a pesar de los niveles de ilegalidad en la prestación de 
servicios, debido a que muchas de estas empresas no cuentan con la autorización 
de funcionamiento de actividades complementarias, permiso de armas y uniformes, 
entre otros.  
 
“El objetivo de los servicios de vigilancia y seguridad privada están orientados a 
disminuir las amenazas que pueden afectar  la vida, la integridad personal y el pleno 
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ejercicio de los legítimos derechos sobre la propiedad y bienes de las personas y/o 
empresas que reciban estos servicios, sin invadir la órbita de competencia privativa 
reservada a la fuerza pública.”14 
 
La seguridad privada tiene como objetivo principal ser sensible a la humanidad de 
las personas, previendo lesiones hasta la misma muerte de ellas, también se 
concentra en preservar los valores y recursos que pueden perjudicar el desarrollo 
que han venido teniendo estas personas. 
 
La práctica de la seguridad privada establece un ambiente de garantía para realizar 
las actividades normales de una organización, reduciendo costos debido a que el 
personal trabaja a plenitud sin estar pendiente del qué pasara mientras trabajan. 
 
1.3. ¿Qué hace el gobierno por la situación actual de inseguridad? 
 
“La seguridad es una forma de bien público y un derecho básico al que hoy son 
especialmente sensibles las sociedades urbanas. Se presenta como unos problemas 
complejos que condiciona el desarrollo democrático económico…”15 
 
Debido a los problemas de inseguridad por el cual el país camina, se ha 
implementado sistemas de seguridad, que preserven el ambiente socioeconómico en 
las ciudades del Ecuador. 
 
A partir del lunes 5 de septiembre del 2010 hasta el día de hoy, a más de los 600 
militares del Grupo Operacional “Quito”, de la 1er División de Ejército “Shyris”, entre 
muchos otros son quienes participan en los operativos para brindar seguridad a los 
niños, niñas de la primaria y a jóvenes de secundaria. Estos uniformados 
permanecen dentro y fuera de los circuitos del Trole, Metro y la Ecovía. De 6:30 a 
8:30 en la mañana, de 12:00 a 14:00 en la tarde y de 17:30 a 19:30 en la noche, son 
los horarios en los cuales patrullaran los militares. 
 
La gran campaña de control y erradicación de las armas de fuego para lograr que la 
sociedad sea menos violenta fue encomendada a las instancias de Seguridad y el 
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Ministerio de Coordinación de Seguridad, este último se encargará de la 
coordinación, seguimiento, delineamiento y evaluación de las políticas, planes, 
proyectos, programas y acciones vinculadas al control de armas de fuego. 
 
También, el Gobierno Nacional  se ha visto en la necesidad de poner en marcha un 
Plan de Seguridad Integral para el Transporte Público y Comercial del país, cuyo 
objetivo es acabar con la inseguridad en los medios de transporte en especial en 
buses y taxis. Con el cual se logrará “disminuir en un 95% la inseguridad en el 
transporte público” 
 
Este plan consiste en equipar con cámaras en los medios de transporte públicos, de 
acuerdo a la identificación del conductor, además que en los taxis se ubicaran  
botones de pánico y GPS que serán conectados a un sistema inteligente para acudir 
con la ayuda necesaria. 
 
Las unidades de taxis contaran con taxímetros con recibo y sensor infrarrojo para 
que los usuarios no sean estafados. En el caso de los buses se colocará una 
cámara de seguridad, botones de pánico y GPS que permitirá disminuir los niveles 
de inseguridad y controlar el recorrido de la buseta. 
 
En este Gobierno, la iniciativa del Sistema de Recompensas por los Más Buscados, 
se reinició a partir del 15 de julio del 2011, debido al incremento de la violencia como 
asesinatos tipo sicariato y a los hechos del 30 de septiembre de 2010. 
 
De acuerdo como se ha ido desarrollando este sistema, las autoridades han 
informado que el pago de recompensas por lo más buscados, ha sido efectivo. Solo 
la última captura fue de siete integrantes de la banda de Los Choneros, dos de los 
cuales ocupaban el séptimo y el octavo puesto de lista de los más buscados. Todos 
estos delincuentes que han sido capturados se encuentran tras las rejas de la cárcel 
de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. 
 
Debido a este resultado, el sistema se amplió con la búsqueda de los delincuentes 
más buscados, de nivel nacional a provincial, llegando a un total de  125 personas 
por las que se pagará a quien dé información sobre ellos, desde $5000 a $20000. 
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Además, que las autoridades han ofrecido velar por la seguridad de quienes brinden 
la información. 
 
Por los problemas de inseguridad, el Gobierno ha tomado acciones como lo hizo en 
agosto del 2011, que para desarrollar planes y trabajos, se ha invertido 679.5 
millones de dólares  en el sector de la seguridad, según informe de labores del 
Ministerio Coordinador de Seguridad. 
 
“La inversión fue incrementada en un 364% a partir del 2006. El Ministerio ha 
trabajado en un enfoque alineado con el buen vivir y el diálogo ciudadano, para lo 
cual ha recibido el apoyo de otros ministerios y secretarías,…” 16 
 
La Policía ha sido equipada y ha formado nuevos elementos con el objetivo de ser 
preventiva y en busca del beneficio de la comunidad. Igualmente se puede 
manifestar la reorientación de la institución en su personal del servicio administrativo 
al servicio operativo. 
 
Algo muy importante entre el Ministerio de Justicia y la Policía, es la atención que se 
está dando a los reclusos, mediante la construcción de dos  nuevos centros de 
rehabilitación social con capacidad para 500 personas, al mismo tiempo de un 
aumentado del 333% para mejorar la alimentación de estas personas. 
 
La Secretaria de Inteligencia, está trabajando en la creación de una institución que 
impulse la democracia y el buen vivir, para garantizar la seguridad y los derechos de 
los ciudadanos. 
 
Según el Ministro Arellano “Se fortalecerá la capacidad de inteligencia del Comando 
Provincial Policial, se está trabajando por lograr cambios en la Policía. En lo 
referente a la organización barrial sostuvo que su trabajo es clave en el combate de 
la inseguridad y si el Municipio necesita de más botones de pánico el Gobierno los 
entregará.”17 
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El martes, 27 de septiembre del 2011. El Ministerio de Coordinación de Seguridad, 
con los Ministerios del Interior y de Defensa, desarrollaron el “Taller sobre 
Campañas de Desarme y combate a la violencia armada”. 
 
“El objetivo del encuentro fue promover la adopción de programas y proyectos de 
desarme. El evento contó con el apoyo del Centro Regional de las Naciones Unidas 
para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), 
organismo que trabajará a partir de experiencias en otros países en el diseño de 
campañas para el desarme.”18 
 
El taller fue desarrollo por William Godnick, coordinador del Programa de Seguridad 
Pública, de la Consultora de la UNLIREC. 
 
El Gobierno Nacional, conjunto con las instituciones del Sector Seguridad y el 
Ministerio de Coordinación de Seguridad, que dirige el Equipo Técnico de Control de 
Armas, están seguros de combatir a la delincuencia e inseguridad con proyectos que 
defiendan la Paz, la Solidaridad y el Buen Vivir.  
 
1.1. Principales Empresas de Seguridad Privada en el Ecuador 
 
Según datos actuales de la Superintendencia de Compañías, el Ecuador cuenta con 
890 empresas de Seguridad y vigilancia privada que se encuentran legalmente 
constituidas a pesar que 270 de estas se encuentran en estado NO DEFINIDO 
debido a que todavía no entregan los balances del año 2010, necesarios para que 
esta institución conozca si aun tiene o está en actividad o si decidieron sus socios o 
accionistas dar por liquidada. 
 
De los datos proporcionados Econ. Patricio Avilés Terán, de la Intendencia de 
Gestión Estratégica de Dirección de Estudios Económicos Societarios, de la 
Superintendencia de Compañías, las primeras empresas en constituirse fueron: 
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TABLA N° 1. PRIMERAS COMPAÑIAS CONSTITUIDAS LEGALMENTE EN 
ECUADOR 
 
N° NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTITUCION 
1 
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES 
TEVCOL CIA. LTDA. 
18/06/1969 
2 VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. 
LTDA. 
22/11/1972 
3 GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA LTDA 27/08/1974 
4 INVESTIGACION PRIVADA, SOCIAL, INDUSTRIAL Y 
MERCANTIL ECUATORIANA CIA. LTDA. IPSIM 
22/01/1976 
5 ECUASEGURIDAD CIA. LTDA 12/02/1976 
6 VISECOM CIA. LTDA. 13/04/1978 
7 BLOQUE ESPECIAL DE SEGURIDAD EMPRESARIAL 
BESE CIA. LTDA 
22/12/1978 
8 LAAR CIA. LTDA. 28/03/1979 
9 EMPRESA DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD 
EMINSER CIA. LTDA. 
10/06/1982 
10 AMBASEG AMBATO SEGURIDAD CIA. LTDA 22/11/1982 
 
Fuente: Intendencia de Gestión Estratégica de la Dirección de Estudios Económicos Societarios, de la Superintendencia de 
Compañías 
Elaborado: Martha Iles 
 
Una de primeras empresas en ser constituida legalmente en el país y que se 
encuentra con más capital suscrito hasta la fecha es la Transportadora Ecuatoriana 
de Valores TEVCOL CIA. LTDA., con siete millones de dólares.  
 
También existen otras empresas que a pesar de no estar entre las primeras en 
constituirse han podido desarrollarse perfectamente en este campo. Por lo cual 
según datos de la Superintendencia de Compañías detallo a continuación de las diez 
compañías con más capital suscrito en el país. 
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TABLA N° 2. PRINCIPALES COMPAÑIAS DE SEGURIDAD SEGÚN SU CAPITAL 
 
N° NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTITUCION CAPITAL 
1 
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE 
VALORES TEVCOL CIA. LTDA. 18/06/1969 7000000,00 
2 
G4S SECURE SOLUTIONS (ECUADOR) 
CIA. LTDA. 16/12/1994 4759543,00 
3 TEVSUR CIA. LTDA. 13/11/1990 1329253,00 
4 
ASESORIA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
''ASEVIG'' CIA. LTDA. 24/07/2002 514000,00 
5 VASERUM CIA. LTDA. 31/07/1991 400000,00 
6 LAAR CIA. LTDA 28/03/1979 250000,00 
7 
SEGURIDAD Y RECUPERACIONES 
''SEGUIRESA'' COMPAÑIA LIMITADA 17/07/1997 200000,00 
8 
SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION 
NACIONAL CIA. LTDA. 14/04/1992 198783,00 
9 C&S- SEPRIV CIA. LTDA. 11/01/2002 160000,00 
10 
OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. 
LTDA. 09/06/1995 130000,00 
Fuente: Intendencia de Gestión Estratégica de la Dirección de Estudios Económicos Societarios, de la Superintendencia de 
Compañías 
Elaborado: Martha Iles 
 
A pesar que CUSPROSEVI CIA. LTDA., no se encuentre en uno de los primeros 
puestos debido a muchos problemas por las que ha cursado, esta empresa ha 
podido de a poco lograr un capital de $10600,00 superior a muchas otras empresas 
que han tenido más tiempo de vida y menos problemas. 
 
1.2. Descripción general de CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
La empresa de Seguridad Privada CUSPROSEVI Cía. Ltda., se constituyó el día 
miércoles 23 de abril del 2003 e inscrita el 16 de mayo del 2003 en el Registro 
Mercantil, en la ciudad de San Francisco de Quito, con los Srs. Selso René Bermello 
Zambrano, Cesar Octavio Cuñas Tello y José Luis Cuñas Flores, como fundadores 
de esta empresa. 
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El Objeto de esta Compañía es la de BRINDAR SEGURIDAD, a las personas 
naturales, instituciones de Derecho Público o Privadas, también la de proporcionar 
servicios de protección y vigilancia de personas de bienes muebles e inmuebles de 
investigación y custodia de valores, instalación de sistemas electrónicos y/o 
electromecánicos como las alarmas. 
 
Esta compañía se estableció por con un plazo de duración de cincuenta años 
contados a partir de la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil y la misma 
que puede disolverse en el momento que la Junta General de Socios así lo deseen.  
 
CUSPROSEVI Cía. Ltda., se formó con un capital de $600,00 USD, dividido en 
participaciones iguales de un dólar, es decir 200 participaciones entregadas a cada 
socio.  
 
Para el año 2007. Se realizó la modificación de aumento de capital, de $600,00 USD 
a $10000,00 USD, mediante la autorización de la Junta General de Socios, además 
que en esta modificación se indicó que la compañía debía realizar ACTIVIDADES 
DE TERCERIZACIÓN en seguridad y vigilancia privada, y no podía realizar 
actividades que no sean conexas y relacionadas con la actividad antes mencionada. 
 
Debido a problemas de mala administración y deficiente control de cobranzas, los 
socios fundadores de CUSPROSEVI Cía. Ltda., se vieron en la necesidad de ceder 
sus participaciones a los Srs. Wilson Patricio Candelejo Caguano, Cesar Antonio 
Bonifaz Masabanda y Selso René Bermello Zambrano, el 30 de junio del 2009 ante 
el notario e inscrita el 30 de junio del 2009 en Registro Mercantil, por lo cual en la 
asamblea de la Junta General de Socios, del 13 de julio del 2009, se nombró al Sr. 
Candelejo Wilson como Gerente General y Representante Legal de la compañía, por 
un periodo de 5 años, el 5 de agosto del 2009. 
 
Para el 13 de enero del 2010, al Sr. Cesar Antonio Bonifaz Masabanda, se designa 
Presidente de la empresa, según acuerdo de la Junta General de Socios y se 
registró su nombramiento el 19 de enero del 2010, en el Registro Mercantil. Su 
presidencia tendría un periodo de cinco años. 
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El 6 de enero del 2010, según escritura pública se realizó la cesión de 
participaciones quedando como socios únicos los Sres. Wilson Patricio Candelejo 
Caguano y Cesar Antonio Bonifaz Masabanda. 
 
El 28 de abril del 2010, el Sr. WILSON PATRICIO CANDELEJO CAGUANO, realiza 
la celebración de la escritura pública en la cual se modificó el Objeto social a realizar 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS de vigilancia y seguridad privada. Asimismo 
en esta escritura pública se incrementó el Capital a $10600,00 USD, con lo cual se 
dividió en diez mil seiscientas participaciones de $1,00 cada participación. 
 
Debido a los problemas de mala administración, se dejó vencer los permisos de 
funcionamiento, armas y uniformes por  lo cual a la fecha se ha obtenido la 
Autorización de Funcionamiento para realizar Actividades Complementarias de 
Seguridad y Vigilancia Privada del Ministerio de Relaciones Laborales y se 
encuentran en trámite los permisos aún pendientes.  
 
Los socios de CUSPROSEVI Cía. Ltda., son personas que buscan el beneficio 
propio y de todos quienes conforman esta organización, razón por la cual los 
empleados se ven incentivados a trabajar. 
 
En la actualidad esta empresa aún no cuenta con un organigrama definido, que  
únicamente por nombramiento verbal se conoce quien es superior a otro y con 
cuanto personal se cuenta, comprendidos en un 11,76% los empleados del Área 
Administrativa y un 88,24% representa el personal operativo. 
 
Han surgido problemas de abandono de puestos de trabajo, debido a que no se ha 
realizado un proceso de selección de personal, sino que se ha escogido al personal 
por el mero hecho de recomendación o por su curriculum que se encuentra mejor 
que otro. 
 
Además, por el hecho de no mantener contratos con empresas clientes se han 
interrumpido puestos de trabajo y de esta forma se han visto en la necesidad de 
retirar a cierto personal de la compañía. 
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CAPITULO 2.- DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 
 
2.1. Diagnóstico de la situación actual de la empresa. 
 
Para estudiar la situación de una organización es necesario identificar los aspectos 
más importantes del entorno de esta empresa, es decir tanto de forma interna como 
externa. 
 
2.1.1. Análisis de la situación interna 
 
Para iniciar un diagnostico situacional debemos empezar por lo que sucede dentro 
de la organización e identificar los pros y contras de la misma. 
 
2.1.1.1. Personal 
 
CUSPROSEVI CIA. LTDA., cuenta con personal que no excede de los dos años de 
antigüedad dentro de la compañía, siendo exactamente 7 empleados los más 
antiguos que cuentan con este tiempo de trabajo, los 10 restantes están en un rango 
de 1 año a 2 meses. 
 
GRAFICO N° 3.  AGENTE DE SEGURIDAD 
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Debido a que en la actualidad se encuentran en la tramitación de permisos, muchos 
de los trabajadores han perdido la seguridad de sus puestos de trabajo por la cual 
han renunciado al poco tiempo de haber ingresado a la empresa. 
 
Gran parte del personal que ha pertenecido a la organización es o vive en la 
provincia de Orellana, esto la ha beneficiado, debido a que sus clientes tienen 
campamentos que requieren de nuestros servicios en la ciudad del Coca y de 
Shushufindi. 
 
La mayoría del personal se encuentra entre los 20 y 30 años de edad, solo 3 
personas tienen entre 35 años y 42 años, motivo por el cual nuestros clientes se ven 
satisfechos debido a que ven en la juventud habilidades que responden 
eficientemente a ciertas situaciones de riesgo en el desarrollo de sus actividades ya 
sean estas, robos, asaltos, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta al Personal 
Elaborado por: Martha Iles 
 
 
Del personal operativo en un 100% demandan mantenerse en un solo puesto de 
trabajo y no rotar entre los puestos de los clientes, debido a que el 60% concuerda 
en que se puede garantizar de mejor forma el servicio, el 13% desea permanecer en 
un solo puesto por acordar con las necesidades de la empresa, el 7% sostiene que 
2.     ¿Le gustaría mantenerse en un solo puesto de 
trabajo y no rotar entre los puestos de trabajo de 
las empresas clientes? 
Garantizar un buen servicio
Para acordar según las
necesidades de la
administración
Evitar adaptación en otros
puestos
Adquirir mas experiencia
60% 
20% 
13% 
7% 
GRAFICO N°  4. ENCUESTA AL PERSONAL PREG.2 
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no rotar evita nuevas adaptaciones con el cliente y sus trabajadores, y un 20% 
manifiesta que se puede adquirir experiencia de las características y operaciones de 
los clientes si se mantienen en un solo puesto de trabajo. 
 
GRAFICO N°  5. ENCUESTA AL PERSONAL PREG.3 
 
Fuente: Encuesta al Personal 
Elaborado por: Martha Iles 
 
Del personal operativo se puede considerar que en un 60% no se encuentran 
conformes con su remuneración, de los cuales un 33% tiene la idea de que unos 
ganas más que otros por preferencias, un 20% no están de acuerdo pero por evitar 
problemas y mantener su trabajo aceptan ganar este mensual, y sólo un 7% no está 
conforme más comprenden a la empresa por la situación actual que atraviesa; a esta 
situación ultima se le puede agregar la misma percepción por parte del personal 
administrativo con un 100%.  
 
El restante 40% del personal operativo está de acuerdo con su remuneración 
mensual, de los cuales un 13% sostiene que les alcanza para la manutención de su 
hogar, y un 27% manifiesta su aceptación debido a que el tema de remuneraciones 
fueron acordadas entre el personal y la empresa. 
 
La falta de comunicación mediante reuniones, convivencias, seminarios u otro tipo 
de comunicación, han dado lugar a dudas y conflictos entre el personal operativo y 
administrativo, pues el 93% demuestra la necesidad de más información y tan solo 
3. ¿Está de acuerdo con la remuneración mensual? 
entienden que la empresa pasa
por momentos dificiles
unos ganan mas que otro
para evitar problemas con la
empresa
alcanza para la manutención de
su hogar
acuerdo entre compañeros y la
empresa
27% 
7% 
33% 
20% 
13% 
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un 7% conserva la posición que son necesarias sólo para solucionar faltas 
disciplinarias encontradas en el personal en determinadas situaciones. 
 
GRAFICO N°  6. ENCUESTA AL PERSONAL PREG. 4 
 
Fuente: Encuesta al Personal 
Elaborado por: Martha Iles 
 
Dentro del 93% antes mencionado se encuentra inmersa la idea de mejorar 
relaciones con un 20%, recibir capacitación en especial de seguridad con un 40% y 
solucionar dudas e inquietudes con un 33%. 
 
El principal problema que percibe tanto el administrativo como operativo es la falta 
de permisos sean estos de armas como uniformes con un 33%, como lo muestra la 
gráfica a continuación, debido a que con ellos se brindaría un mejor servicio a los 
clientes.  
4.     ¿Le gustaría a usted que periódicamente exista 
reuniones del personal operativo con el administrativo? 
recibir capacitacion en
especial de seguridad
debe haber reuniones solo
por problemas de
conducta
despejar dudas y
solucionar inquietudes
mejorar relaciones
20% 
7% 
40% 
33% 
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GRAFICO N°  7. ENCUESTA AL PERSONAL PREG. 5 
 
Fuente: Encuesta al Personal 
Elaborado por: Martha Iles 
 
Además, se muestra que la falta de definición de principios y valores básicos dentro 
de esta empresa es un grave problema que ha llevado a la deficiente relación entre 
trabajadores, administradores y clientes. 
 
GRAFICO N° 8. ENCUESTA AL PERSONAL PREG.6 
 
Fuente: Encuesta al Personal 
Elaborado por: Martha Iles 
5.     ¿Cuál cree usted que es el gran problema de 
CUSPROSEVI Cía. Ltda.? 
el personal no practican principios
basicos en sus relaciones, y falta
capacitación
los alimentos del personal no son
buenos
no se han identificado problemas
pago retrasados y pocos beneficios
falta de permisos de funcionamiento
y armas para mejorar el servicio
33% 
20% 
20% 
13% 
13% 
6.     ¿Cuáles son sus expectativas en esta 
empresa? 
cumplir sus propias
metas y lograr los
objetivos de la empresa
formarse como un buen
profesional
la empresa mejore
salarios
47% 
20% 
33% 
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Las expectativas del personal en relación con la empresa se fragmentan en tres 
porcentajes de los cuales el 47% busca el desarrollo mutuo conjunto con la empresa, 
el 20% persigue su propio crecimiento  y un 33% desea el incremento de salarios. 
 
Un 40% de la empresa desean que en cinco años la compañía sea una de las 
mejores de Orellana y reconocida por su buen servicio, como lo demuestra la 
siguiente gráfica, un 33% esperan se renueve la administración, en donde prime la 
buena práctica de principios, y un 27% esperan se mejore las negociaciones y se 
capte más clientes. 
 
GRAFICO N°  9. ENCUESTA AL PERSONAL PREG.7 
 
Fuente: Encuesta al Personal 
Elaborado por: Martha Iles 
 
Según el personal administrativo, se ha determinado que debido a la falta de un plan 
estratégico no se ha controlado a esta organización administrativamente, claro es así 
que se mantiene una organización informal en la cual sólo se conoce que varias 
personas son los jefes inmediatos y no se consideran ningún tipo de nivel jerárquico. 
 
Además, han existido problemas con el personal debido a que se los han integrado  
al azar, que en muchos de los casos ha sido por recomendación de una persona 
7.     ¿Cómo le gustaría ver a esta empresa en 
cinco años? 
La empresa sea la mejor y
reconocida por su servicio
bien administrada y con mas
puestos de trabajo
empresa en la que prime los
principios
40% 
27% 
33% 
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cercana a la empresa ya sea esta por los socio hasta los mismos empleados, y no 
mediante un proceso de selección de personal. 
 
Alguien realmente relevante y generador de problemas es el contador debido a que 
es una persona irresponsable que no ha llevado organizadamente ningún 
documento competente a su función, peor aún cuentas relacionadas con las 
obligaciones ante el estado, es por esto que actualmente la empresa mantiene una 
deuda demasiado elevada con el Servicio de Rentas Internas.  
 
2.1.1.2. Clientes  
 
Los clientes de esta organización se caracterizan por ser petroleras o realizan 
actividades conexas a esta rama. 
 
La organización actualmente cuenta con 4 clientes a los cuales se presta el servicio 
de seguridad y vigilancia privada desde hace más de dos años en su mayoría. 
 
1. ADRILPETRO PETROLEUM ECUADOR S.A. 
 
 
GRAFICO N° 10.  ADRIALPETRO S.A. 
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2. SWANBERG BROTHERS S.A. 
 
 
GRAFICO N° 11.  SWANBERG BROTHERS S.A. 
 
 
 
3. TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MENTENANCE S.A. 
 
GRAFICO N° 12. TEAM S.A. 
 
4. ENERGY AND PETROLEUM SERVICES S.A. 
 
 
GRAFICO N° 13. E & P SERVICIOS S.A. 
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De estas cuatro organizaciones la más destacada dentro de CUSPROSEVI Cía. 
Ltda., ha sido ADRILPETRO PETROLEUM ECUADOR S.A., debido a que en esta 
empresa se encuentran laborando 3 personas en el campamento de Shushufindi, 
con 1 puesto (comprendido de día y noche), y 4 personas en el campamento del 
Coca, con 1 puesto y medio (comprendido en un día y con 2 guardias en la noche). 
 
ADRIALPETRO S.A., se caracteriza por ser una empresa que realiza extracción de 
petróleo, y a la cual se le viene prestando el servicio desde hace mas de dos años 
además que es el cliente que mejor realiza sus pagos, demostrándolo en ocasiones 
cuando se ha vencido un mes al siguiente cancela de forma acumulada. Esta 
empresa utiliza muy bien las políticas tanto de compras, como las referentes con el 
recurso humano. 
 
Según información proporcionada en la encuesta, esta empresa tiene la necesidad 
de que CUSPROSEVI Cía. Ltda., provea de servicio de asesoramiento en planes de 
contingencia y seguridad para su empresa, productos para los cuales la empresa 
tiene permitido realizarlo pero debido a la falta de recursos económicos no ha podido 
satisfacer a su cliente. 
 
Clientes como SWANBERG BROTHERS S.A., dedicada a la transportación de crudo 
y TEAM S.A., que se encarga de hacer mantenimiento a material pétreo; son 
empresas con las cuales más problemas se ha tenido debido a la falta de 
cumplimiento con pagos, estas dos empresas tienen pendiente facturas vencidas del 
año 2010, por lo cual CUSPROSEVI Cía. Ltda., se ha visto hasta en la penosa 
necesidad de llevar a TEAM S.A., a la Defensoría del Pueblo, para acordar 
convenios de pago de las mencionadas facturas y actualmente entregar una 
notificación en la cual menciona que si no se cancela las facturas en los términos y 
plazos acordados se retiraría el personal y terminaría las relaciones laborales con 
esta empresa. 
 
En SWANBERG BROTHERS se ha venido trabajando más de dos años y en la cual 
se indica que a CUSPROSEVI Cía. Ltda., le falta llegar a la perfección en su servicio 
de guardianía. 
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En TEAM S.A. se ha venido proveyendo del servicio hace más o menos un año y 
seis meses, pero por temporadas es decir que se ha venido prestando el servicio 
primero por seis meses, en otra ocasión por cinco meses y actualmente dos meses 
que se brinda el servicio a esta empresa. Esto ha sucedido debido a la situación 
económica que cursa  esta empresa. 
 
Esta organización ha señalado que si no fuese por su situación mantendría el 
servicio de manera definitiva, debido a que considera a CUSPROSEVI como una 
empresa responsable con el servicio que presta, pero lo que si busca es que se 
mejore el servicio con más capacitación al personal tanto en relaciones humanas 
como en adiestramiento en seguridad. 
 
Y la última empresa ENERGY AND PETROLEUM  SERVICE S.A., es una empresa 
que realiza extracción de petróleo, en este último mes se incrementó a un puesto de 
trabajo (comprendido en día y noche), se caracterizan en ser muy imparciales y 
exigentes, en especial con el personal de seguridad y vigilancia, debido a que éstos 
manejan gran cantidad de material petrolero, que es muy costoso. 
 
Con E&P Services se ha venido trabajando aproximadamente un año y seis meses. 
Está organización seleccionó a CUSPROSEVI por recomendación de otra petrolera. 
 
E&P Services, manifiesta que lo positivo del servicio es que frente a cualquier 
circunstancia o inconveniente la respuesta es inmediata para solucionar dicha 
situación, por parte no sólo de la personal a cargo del puesto de trabajo sino de todo 
el personal, sea este operativo hasta administrativo. 
 
Estas organizaciones continúan con el servicio de CUSPROSEVI Cía. Ltda., debido 
a que el personal de la empresa es motivado a que si no se tiene aún mecanismos 
tecnológicos de punta, sean ellos quienes se transformen en estos mecanismos, es 
decir, que los guardias están muy alertas y despiertos durante su turno, que lo han 
comprobado los mismos clientes y por los cuales se sienten satisfechos. 
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GRAFICO N° 14. ENCUESTA A CLIENTES. PREG. 3 
 
Fuente: Encuesta al Personal 
Elaborado por: Martha Iles 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a los clientes de esta empresa se obtuvo como 
resultado la conformidad frente valor que se cancela por el servicio de guardianía por 
parte de todos ellos. 
 
GRAFICO N°  3. ENCUESTA A CLIENTES PREG.  4 
 
Fuente: Encuesta al Personal 
Elaborado por: Martha Iles 
 
De los cuatro clientes con los que cuenta esta organización el 50% opina que los 
mejor del servicio es la respuesta inmediata ante cualquier situación y otro 50% está 
3. ¿Está de acuerdo en el valor que se cancela 
por el servicio que se presta? 
si
no
¿Qué es lo que mejor le ha parecido 
de esta empresa? 
respuesta inmediata ante
cualquier situacion
ningun problema de
inasistencia o conducta
50% 50% 
100% 
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de acuerdo con el servicio debido a que hasta la actualidad no ha existido ningún 
tipo de problema ya sea este por inasistencia o conducta. 
 
Entre los clientes sus principales aspiraciones de mejoras en CUSPROSEVI Cía. 
Ltda., son un 25% desean que mejore los equipos tecnológicos y medios 
transmisores. 
 
El otro 50% está de acuerdo en que se dote de forma urgente de armas sofisticadas 
al personal debido a que se debe preservar tanto los bienes como la integridad de 
los trabajadores de las empresas clientes, con lo cual mediante estos implementos 
se mejorará el servicio. 
 
GRAFICO N°  16. ENCUESTA A CLIENTES PREG. 6 
 
Fuente: Encuesta al Personal 
Elaborado por: Martha Iles 
 
Un último 25% requiere que mejoren las capacitaciones al personal de manera 
especial en el tema de seguridad y de relaciones humanas debido a que estos dos 
temas van de la mano en la buena realización de este servicio. 
 
 
 
  ¿Qué le gustaría que mejore esta 
empresa? 
mejorar equipos tecnologicos
y medios transmisores
dotar de armas sofisticadas al
personal
realizar mas capacitaciones al
personal de seguridad
25% 25% 
50% 
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2.1.1.3. Proveedores 
 
Esta empresa cuenta con tres proveedores fijos y los cuales han estado 
predispuestos a ayudarnos con la siguiente información: 
 
SICOMEA S.A., es una empresa que realiza consultorías, asesoría, venta, 
mantenimiento, alquiler de Sistemas de radio comunicaciones, etc.; cuyo propietario 
es el Sr. Wilmar Robles, Sargento en servicio pasivo.  
 
Este proveedor facilita la frecuencia para utilizar de mejor forma la información entre 
el personal y el supervisor de operaciones, quien de forma propicia esta siempre 
predispuesto a cualquier situación que se presenta con el personal dentro de las 
instalaciones de los clientes de CUSPROSEVI Cía. Ltda..  
 
GRAFICO N° 17. SICOMEA- SERVICIO DE FRECUENCIA 
 
 
A pesar que se mantiene la frecuencia continua, existen problemas de audio en el 
cambio de antenas que afectan la comunicación y a la cual se debería poner más 
énfasis para evitar futuros inconvenientes. 
 
Para este proveedor el problema que mantiene CUSPROSEVI es la falta de oferta 
de nuevos servicios complementarios de seguridad y por lo cual su expectativa a 
futuro es que se mejore la propuesta actual de servicio, promocionándose mediante 
los medios de comunicación. 
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La Sabrinita Restaurant, proveedora de alimenticios preparados, con las cuales los 
guardias cuentan diariamente. Este proveedor señala que CUSPROSEVI le ha 
brindado confianza suficiente para la preparación de este producto con el objeto de 
mejorar la nutrición del personal. 
             
 
GRAFICO N° 18. RESTURANT SABRINITA- SERVICIO DE ALIMENTACION 
 
Este proveedor manifiesta que entre sus expectativas esta que se definan metas y 
objetivos, en los cuales se encuentre inmersa, para que exista un crecimiento mutuo, 
debido a que su visión hacia su cliente es que sea una de las mejores empresas de 
seguridad privada en la provincia de Orellana.  
 
Lo positivo a recalcar en su cliente, CUSPROSEVI Cía. Ltda., es la responsabilidad 
que tiene con sus proveedores en pagos siendo siempre muy puntuales y por lo cual 
espera que ha futuro se siga manteniendo la imagen de empresa comprometida con 
sus proveedores. 
 
Balboa S.A., proveedor de Seguro Privado, cuyo contacto es la Srta. Aracely Pérez. 
Esta empresa brinda el servicio que exige el Ministerio de Relaciones Laborales 
debido a los riesgos que conlleva la actividad de guardianía, muy aparte del Seguro 
Social con que cuentan los trabajadores y en el cual hasta la fecha se mantiene al 
día en sus aportaciones. 
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GRAFICO N° 19. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
Balboa S.A. busca como objetivo principal en CUSPROSEVI Cía. Ltda., el desarrollo 
de las actividades de guardianía en otras organizaciones debido a que de esta 
forma, se aumentará la cantidad de personas que requieran de este seguro. 
 
Según opinión de estos tres proveedores, lo negativo de CUSPROSEVI Cía. Ltda., 
es la falta de publicidad y promoción del servicio que presta, debido a que es 
necesario para mejorar la imagen y desarrollo de la empresa. 
 
2.1.1.4. Socios 
 
CUSPROSEVI Cía. Ltda., cuenta con dos socios, los mismos que tiene 5300 
participaciones iguales cada uno. 
 
Estos dos socios se animaron en adquirir esta empresa debido a que ésta contaba 
con puestos de trabajo, es decir tenía clientes ya definidos, pero no tomaron en 
cuenta que en ésta empresa, los permisos de funcionamiento estaban vencidos y 
por los cuales debían trabajar mucho. 
 
Según el Sr. WILSON PATRICIO CANDELEJO CAGUANO, hoy Gerente General y 
Representante Legal de esta empresa, comenta que él desea salir adelante y ver 
que su empresa cuente con todo lo necesario para evitar sanciones y problemas a 
futuro tanto con el estado, sus clientes, proveedores y personal. 
 
Su gran objetivo es que la empresa se vuelva una de las empresas más competitivas 
en el mercado de la Seguridad y Vigilancia Privada. 
 
Según el Sr. CESAR ANTONIO BONIFAZ MASABANDA, hoy Presidente de la 
empresa, expone que cuando existen problemas con clientes, cobranzas, personal, 
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etc., siente que sería mejor emitir el cierre definitivo de la empresa, pero se doblega 
por el hecho de ver pérdida su inversión y la realidad del desempleo en el país, que 
afectaran a 15 familias dejándoles sin sustento. 
 
Estos socios manifiestan también, que debido a su trabajo fuera de la empresa en 
muchas ocasiones no han puesto el debido esmero por gestionar las autorizaciones 
necesarias para que la empresa pueda competir en el mercado y el estado no 
interrumpa su labor por el hecho de estar sólo en trámites sus permisos. 
 
Además concuerdan en que esta empresa debe primar la puntualidad, lealtad, 
responsabilidad y respeto para generar un ambiente saludable entre empleadores 
como trabajadores. 
 
Son conscientes de que el principal compromiso con la sociedad es la de generar 
puestos de trabajo y competir lícitamente dentro del mercado para no afectar a las 
personas de la comunidad. 
 
Sustentan que el compromiso que adquirieron con sus trabajadores empieza por el 
desarrollo de ellos mediante la continua capacitación y termina con el pago de sus 
obligaciones, pero debido a problemas económicos causados por la falta de pagos 
puntuales por parte de los clientes y la falta de definición de política de cobranza, ha 
permitido que no se realice nada para la motivación del personal. 
 
Los socios de esta empresa señalan que la falta el recurso económico, necesario 
para la adquisición de nuevas herramientas, ha permitido el ineficiente desarrollo de 
sus actividades, a más de esto enfrentan la dura y urgente realidad de gestionar los 
permisos para con ellos captar más clientes. 
 
Su visión es que en poco tiempo esta empresa logre ser una de las mejores de la 
provincia de Orellana con una imagen de calidad y eficiencia, a través de la gestión 
desde la ciudad de Quito. 
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2.1.1.5. Inversión y Financiamiento 
 
La inversión de los socios por la adquisición de esta empresa ascendió a un total de 
$30000,00 USD, hace un año y medio aproximadamente.  
 
Cuando se entrego a los nuevos socios la empresa, los antiguos propietarios 
entregaron cierta parte en cuanto a equipo de cómputo, muebles y enseres, y 
documentación, razón por la cual los nuevos socios se han visto en la necesidad de 
implementar con nuevos equipos mediante las utilidades de la empresa, así como de 
una nueva inversión de los mismos socios. 
 
CUSPROSEVI Cía. Ltda., desde que inicio sus actividades con los nuevos socios 
hasta la fecha no ha realizado ningún tipo de financiamiento ya sea este mediante 
créditos o deudas en instituciones financieras o a personas ajenas de la empresa. 
 
Uno de los problemas existentes de la empresa es el factor económico debido a que 
tanto clientes, que trabajaron con la empresa, y aquellos que actualmente si lo 
hacen, mantienen deudas que las pagan de manera eventual y no continua, es por 
eso que persistentemente se solicita  ayuda económica a los socios y en cuanto se 
obtiene el pago de los clientes se realiza la devolución. 
 
2.1.1.6. Tecnología actual 
 
CUSPROSEVI Cía. Ltda., a pesar de que en sus Estatutos, y su objeto social es de 
realizar actividades complementarias de seguridad y vigilancia implícitamente con 
mecanismos tecnológicos de punta, esta empresa no cuenta con ellos. 
 
Esta empresa cuenta con poco equipo informático, que a pesar de esta limitación se 
busca el desarrollo diario de las actividades de seguridad y vigilancia. 
 
El personal y Supervisor de Operaciones cuentan con radios transmisores que 
permiten una comunicación continua entre ellos, para lograr que se estén llevando a 
cabo y de mejor forma el trabajo de los guardias, al decir esto me refiero a que con 
un sólo llamado de atención permite que el personal no llegue a la somnolencia en 
los turnos de trabajo y estén listos por cualquier situación de riesgo o peligro. 
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GRAFICO N° 20. TECNOLOGIA 
 
A más de esto, la falta de un sistema informático ha permitido que la información sea 
obsoleta al llegar a ciertas áreas, en especial desde departamento financiero al resto 
de la empresa, y peor aún que debido a la falta de un software contable no se ha 
podido conocer con facilidad y rapidez los problemas que se han venido 
suministrando en esta área y esta conllevado a problemas con el estado.  
 
2.1.2. Análisis de la situación externa 
 
Debido a los continuos cambios que existen en el diario vivir, es de gran importancia 
enfocarse no sólo en los sucesos dentro de la organización sino que se debe mirar e 
identificar aspectos o acontecimientos que se dan de forma externa. 
 
Este análisis de aspectos y acontecimientos externos, nos permite identificar 
tendencias que pueden beneficiar o perjudicar a la empresa, debido a que las 
empresas no tienen el control en estos sucesos. 
 
Según este antecedente CUSPROSEVI Cía. Ltda., ve con atención a los siguientes 
aspectos que pueden influir en el desarrollo de sus actividades: 
 
2.1.2.1. Factor económico 
 
Este factor hace referencia a la situación económica actual en la cual se 
desenvuelve la empresa, que pueden afectar al Ecuador de manera general. 
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Las primordiales fuerzas económicas, que pueden afectar de manera tanto positiva 
como negativa son: 
 
TABLA N° 3. INDICADORES ECONOMICOS 
INDICADOR VALOR 
Inflación mensual a noviembre 30 del 2011 0,30% 
Desempleo a septiembre 30 del 2011 5,52% 
Producto Interno Bruto (PIB) a enero del 2010 57978.00 millones de USD 
Riesgo País a diciembre 2 del 2011 837,00 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Index Mundi -CIA World Factbook 
Elaborado: Martha Iles 
 
 
- INFLACION 
 
La inflación en los dos últimos meses fue del 0,35% y 0,3%, valores menores a los 
de meses atrás en los cuales la inflación estuvo en aumento como lo demuestra la 
siguiente gráfica, y que en términos anuales, los índices variaron al 5.53% superior 
al de octubre con 5.50%, debido a diversos motivos de entre los cuales se destaca la 
situación económica actual de la zona Europea y que repercute en nuestro país 
debido a los productos que se importan.  
 
Es por esto que de continuar esta situación los clientes perderán su poder 
adquisitivo, dando paso a malas prácticas de pagos a sus proveedores hasta la 
misma suspensión del servicio. 
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GRAFICO N°  21. INFLACION MENSUAL A NOVIEMBRE 2011 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador
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De seguir un continuo incremento en la inflación el Estado sin duda alguna, como ya 
lo ha venido manifestando, implementara un sistema de control de precios  regulado 
mediante la nueva Ley de Control y Poder del Mercado. 
 
El Sistema de Control de Precios buscara el manejo adecuado de precios en busca 
de la satisfacción tanto del consumidor como del productor y con esto lograr el 
desarrollo del mercado. 
 
- DESEMPLEO 
 
El desempleo es un factor económico determinante en el país ecuatoriano debido a 
que según se incremente o disminuya también se le integra de forma peligrosa el 
aumento o disminución la delincuencia, es así que personas decentes y 
responsables al verse desempleados por varios meses no tienen más opción que 
unirse a delincuentes, colaborando en el incremento de la inseguridad. 
 
Para las empresas de Seguridad privada lo anterior expuesto puede significar una 
oportunidad para captar nuevos clientes, pero a la vez representa que se deben 
mejorar la tecnología y capacitación de guardias para lograr contrarrestar a la 
                                                          
19
 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion_mensual 
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delincuencia que se encuentra tras los pasos de personas naturales o jurídicas a las 
cuales se provee del servicio. 
 
TABLA N° 4. DESEMPLEO DOS ULTIMOS AÑOS 
 
CUADRO DE DESEMPLEO  
Período 
OCUPA-
CIÓN 
GLOBAL  
OCUPACIÓN 
PLENA  
OCUPACION 
NO 
CLASIFICADA  
SUB- 
OCUPACIÓN 
TOTAL  
Sub-
ocupación 
visible 
Otras formas 
de 
subocupación  
DESOCUP
ACIÓN 
TOTAL  
2010 Marzo 90.91 37.57 1.99 51.34 12.05 39.29 9.09 
  Junio 92.29 40.26 1.61 50.42 10.61 39.80 7.71 
  Septiembre 92.56 41.94 1.03 49.60 10.19 39.41 7.44 
  Diciembre 93.89 45.60 1.16 47.13 9.45 37.68 6.11 
  
        2011 Marzo 92.96 41.19 1.79 49.97 10.48 39.49 7.04 
  Junio 93.64 45.59 1.31 46.74 8.46 38.29 6.36 
  Septiembre 94.48 47.85 0.92 45.71 8.59 37.12 5.52 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado Por: Martha Iles 
 
El indicador de Desempleo actualmente se encuentra con el 5.52% en septiembre, 
porcentaje que se encuentra disminuido con respecto al porcentaje del año anterior 
en la misma fecha con el 7,44%, razón por la cual es necesario que el sector tanto 
privado como público continúe buscando el desarrollo de sus organizaciones para 
con esto generar nuevos puestos de trabajo. 
 
- PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
El Producto Interno Bruto (PIB), al permitirnos conocer el valor de bienes y servicios 
de uso final producidos por los agentes económicos durante parte el 2011, podemos 
descubrir el nivel de crecimiento de la economía en el país, es decir conocemos si 
ha aumentado o disminuido la situación económica de la comunidad para adquirir los 
bienes y servicios. 
 
De esta forma conoceremos si el pueblo esta en posibilidad económica de adquirir el 
servicio de Seguridad Privada que CUSPROSEVI Cía. Ltda., facilita en el mercado. 
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Según cifras obtenidas del Banco Central del Ecuador, se indica que el PIB se 
incremento del año 2009, con 52022.00 millones de dólares, al 2010, con 57978.00 
millones, razón positiva para esta organización debido a que existirán mas personas 
naturales como jurídicas, que debido a sus adquisiciones o producciones 
necesitarán del servicio. 
 
GRAFICO N° 22. PIB A ENERO 2010 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador
20
 
 
 
- RIESGO PAIS  
 
Este factor hace referencia a la probabilidad de que tanto nuestro país, como los 
demás, sean capaces o incapaces de responder con sus deudas, de acuerdo a los 
términos convenidos, con sus acreedores del extranjero. 
 
Nuestro país, actualmente mantiene una valoración de 837 puntos, que poniendo a 
consideración con la valoración a diciembre del 2010, con 930,98 puntos, son 93,38 
puntos menos. Este puntaje ha disminuido con respecto al año anterior, pero a pesar 
de esto no es la propicia. 
 
Los 837 puntos como resultado de riesgo país, enfoca la preocupación y escaza 
confianza que existe en los inversionistas, hacía el Ecuador, consecuencia de 
mercados inestables, e interferencia política en la económica del sector privado. 
                                                          
20
 http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=pib 
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El resultado de este indicador, permite que los inversionistas pierdan el ánimo de 
invertir en el país, que para CUSPROSEVI Cía. Ltda., es de gran importancia, 
debido a que si existe más inversión, resultarán lugares y personas que necesiten 
del servicio. 
 
2.1.2.2. Factor demográfico 
 
Este factor se encuentra relacionado con las características demográficas: volumen 
de población, inmigración, natalidad, mortalidad, etc. de una sociedad. 
 
TABLA N° 5. FACTORES DEMOGRAFICOS ACTUALES 
Descripción Valor 
Población según último censo 14.483.499 hab. 
Natalidad bruta 15,4% 
Migración  entrada 898.885 salida1005442 
Mortalidad bruta 4,3% 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos/ Información hasta el 2010 
Elaborado: Martha Iles 
 
Este factor es importante para esta empresa pues se define para quien o quienes va 
dirigido el servicio, es decir el servicio se lo puede realizar a infantes hasta adultos 
mayores, inclusive a quienes han pasado a mejor vida, y de cómo les gustaría el 
servicio que se presta. 
 
Conocer la cantidad de entradas y salidas de la población al país, permite a una 
organización identificar a futuros clientes que pueden o necesitan utilizar el servicio 
sean estos nuevos empresarios o inversionistas, así como de personas naturales. 
 
De igual forma considerar el aspecto de mortalidad es necesario en el servicio de 
seguridad debido a que se puede conocer la cantidad de personas fallecidas por 
motivos conexos al servicio de seguridad y para lo cual es necesario anticiparse a 
situaciones de riesgo en el futuro. 
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2.1.2.3. Factor sociocultural 
 
El factor sociocultural se enfoca a las características culturales, creencias, religión, 
actitudes, etc., así como a elementos que afectan los valores, los conocimientos, los 
gustos y los procederes básicos de la sociedad ecuatoriana.  
 
Debido a estas percepciones esta empresa considera si los valores institucionales se 
ajustan con los valores de los clientes, es así que con sus clientes concuerdan en 
sus principales valores como la responsabilidad, respeto y lealtad. 
 
Dentro del ámbito en el cual está inmersa CUSPROSEVI Cía. Ltda., no destacan las 
creencias religiosas, ya que en esta sociedad tiene diversas opiniones con respecto 
al tema, los cuales son discutidos de forma intima o en familia, más no se relacionan 
en los negocios. 
 
2.1.2.4. Factor Político  
 
Este factor es uno de los que mas afecta a CUSPROSEVI Cía. Ltda., debido a que 
según han transcurrido los años se han venido aprobando o modificando leyes 
relacionadas a la actividad, es así que podemos mencionar a una especial como lo 
es la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada que se encarga de la regulación de 
empresas se seguridad. 
 
También, podemos considerar que el gobierno según sus percepciones ha venido 
decretando nuevas políticas como lo son el cambio de Actividades de Tercerización 
de Seguridad Privada a Actividades Complementarias de Seguridad Privada, razón 
por la cual para realizar cualquier gestión, las empresas de seguridad privada tienen 
la obligación de tramitar la autorización en el Ministerio de Relaciones Laborales si 
desean su legitimidad en el Ecuador 
 
Este factor es determinante, aún mas cuando una de las aspiraciones de 
CUSPROSEVI Cía. Ltda., es la ser proveedor del Estado, para lo cual es necesario 
que cumpla con nuevas disposiciones y obtenga todos los permisos y autorizaciones 
necesarias para el buen funcionamiento de las actividades de seguridad. 
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2.1.2.5. Factor  Medioambiental 
 
Este factor representa al medio físico y natural que rodea a la empresa, y de cómo 
estas condiciones físicas y geográficas son utilizadas por el hombre mediante la 
empresa. 
 
Es así que en esta empresa se busca la preservación del medio mediante charlas al 
personal sobre el tema, que se lleve a la práctica no sólo en la empresa sino en todo 
el medio que envuelve la vida de cada uno de los trabajadores y empresarios. 
 
Un aspecto relevante es que en la actualidad ésta empresa tramita su Reglamento 
de Seguridad e Higiene que permitirá con ello mejorar situaciones de riesgo es así 
que se podrá prever futuras situaciones que afecten no solo a la empresa sino 
también a la sociedad en la cual esta inmersa, tal es el caso de incendios que 
podrán ser contrarrestados de forma rápida y oportuna sin afectar a terceros. 
 
Se debe considerar que las empresas son responsables por el deterioro sufrido en el 
medio natural, por lo que es de vital importancia desarrollar procesos que mejore la 
practica empresarial, mediante buenas estrategias y adecuada utilización de 
recursos.  
 
2.1.2.6. Competencia 
 
Este es un factor importante dentro del ámbito en que se envuelve la empresa y 
debido al crecimiento que ha tenido en los últimos quince años. 
 
La competencia actual de esta empresa no es considerada sólo a aquella que se 
encuentra legalmente constituida, debido a que son varios los aspectos a los cuales 
se pueden considerar competencia como a los guardias que son contratados para 
cuidar un edificio residencial, aquellas personas que prestan cuidado a bienes en las 
calles como a cuidadores de vehículos, etc. 
 
Sin mencionar a aquellas compañías que se encuentran en trámite y aquellas que se 
encuentran registradas sólo en la Superintendencia de Compañías, y las cuales no 
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cuentan con ningún permiso o autorización que rigen las leyes y políticas del 
Ecuador. 
 
A pesar de esto, CUSPROSEVI Cía. Ltda., tiene como competencia directa a tres 
empresas que son Grupo Jara seguridad, Sepron y Sepronac, las mismas que 
siempre han estado en busca de nuestros clientes, sin embargo existen otras 
organizaciones como España Ponce, Sepriauso, G4Security y VICOSA, que son 
también competencia importante en el lugar donde más se establece las actividades 
de la empresa, pero no están tras nuestros clientes. 
 
Toda empresa que preste servicio de seguridad y vigilancia o actividades afines, son 
competencia de esta empresa, y por la cual buscan el cambio y mejoramiento de sus 
actividades para el desarrollo de esta empresa con el objetivo de ser más 
competitivos en este mercado. 
 
2.2.1. Análisis FODA de CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
Para realizar el presente análisis se identifican las principales fortalezas y 
debilidades, que se manifiestan de forma interna y las cuales influyen en el 
comportamiento de la empresa. 
 
- FORTALEZAS  
 
Los aspectos positivos que encontramos dentro de esta empresa son: 
 
1. Practica de trabajo en equipo, la responsabilidad y honestidad son principios 
básicos en su trabajo 
2. Buena experiencia del personal en seguridad privada 
3. Excelente imagen en el mercado de Orellana 
4. Ningún tipo de deuda con instituciones financieras o terceras personas 
5. Buen servicio demostrado a los clientes diariamente 
 
- DEBILIDADES 
 
Aspectos que afectan a la organización de forma interna son: 
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1. Disponibilidad de infraestructura, movilización, equipos y herramientas 
2. Falta de implementación de nuevos servicios 
3. Falta de liquidez para pagos de salarios 
4. No existe ninguna planificación enfocada en planes u objetivos 
5. No se dispone de estrategias 
6. Los precios has sido calculados sin un calculo previo  
7. No se realiza una adecuada gestión de cobranza 
8. No se lleva una adecuada contabilidad 
9. Condiciones de trabajo inadecuado, debido a la falta de permisos 
10. No se planifica para eventos futuros 
11. No existe política alguna que permite un lineamiento en la empresa 
12. Existe falta de liderazgo gerencial 
 
Identificar las fuerzas externas de la empresa, permite establecer oportunidades y 
amenazas, que se hallan o pueden surgir de manera vertiginosa, lo cual afecta a la 
empresa. 
 
- OPORTUNIDADES 
 
Los factores positivos que se presentan fuera de la empresa son denominadas 
Oportunidades, de las cuales han sido identificadas para CUSPROSEVI Cía. Ltda., a 
continuación: 
 
1. Mayor inseguridad, aumento de robos a domicilio o entidades 
2. La Información en los medios es oportuna 
3. El internet es una herramienta necesaria y aprovechable para lograr hacer 
publicidad 
4. El comercio electrónico permite relacionarse con clientes nacionales y 
extranjeros 
5. Falta de innovación en productos y servicios dentro de este tema 
6. La dinámica actual en el turismo a la cual se  puede proveer del servicio 
7. Crecimiento del mercado de la construcción, en el cual se puede promover el 
servicio. 
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- AMENAZAS 
 
Las amenazas son fuerzas negativas que afectas de forma externa a la empresa. 
 
1. Existencia de competencia excesiva en el mercado ecuatoriano 
2. Inestabilidad política y gubernamental del país 
3. Alto costo de la vida 
4. Tramitación de permisos y autorizaciones lenta y  en periodo largos 
5. Corrupción dentro de las instituciones publicas  
6. Falta de eficiencia por parte de los funcionarios públicos 
7. Falta de capacitación en materia de seguridad a las empresas dedicadas a 
este actividad 
8. Discriminación a las micro y pequeñas empresas a diversas ferias, cursos, 
seminarios para el progreso o capacitación de las mismas. 
9. Posibilidad de inserción en el mercado nacional por parte de empresas 
extranjeras 
10. Idea de que el producto o servicio nacional es menor calidad al extranjero 
 
2.2.2. Elaboración de la Matriz de Análisis FODA 
 
Para una mejor determinación de las fuerzas que afectan a la empresa 
CUSPROSEVI Cía. Ltda. A continuación se ha elaborado la Matriz de Análisis del 
FODA. 
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TABLA N° 6. MATRIZ FODA DE CUSPROSEVI CÍA. LTDA. 
MATRIZ FODA 
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 
1. Practica de trabajo en equipo, la 
responsabilidad y honestidad son principios 
básicos en su trabajo 
2. Buena experiencia del personal en 
seguridad privada 
3. Excelente imagen en el mercado de 
Orellana 
4. Ningún tipo de deuda con instituciones 
financieras o terceras personas 
5. Buen servicio demostrado a los clientes 
diariamente 
 
1. Mayor inseguridad, aumento de robos a 
domicilio o entidades 
2. La Información en los medios es oportuna 
3. El internet es una herramienta necesaria y 
aprovechable para lograr hacer publicidad 
4. El comercio electrónico permite 
relacionarse con clientes nacionales y 
extranjeros 
5. Falta de innovación en productos y 
servicios dentro de este tema 
6. La dinámica actual en el turismo a la cual 
se  puede proveer del servicio 
7. Crecimiento del mercado de la 
construcción, en el cual se puede promover 
el servicio. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 
1. Disponibilidad de infraestructura, movilización, 
equipos y herramientas 
2. Falta de implementación de nuevos servicios 
3. Falta de liquidez para pagos de salarios 
4. No existe ninguna planificación estratégica 
enfocada en planes u objetivos 
5. No se dispone de estrategias 
6. Los precios has sido calculados sin un calculo 
previo  
7. No se realiza una adecuada gestión de cobranza 
8. No se lleva una adecuada contabilidad 
9. Condiciones de trabajo inadecuado, debido a la 
falta de permisos 
10. No se planifica para eventos futuros 
11. No existe política alguna que permite un 
lineamiento en la empresa 
12. Existe falta de liderazgo gerencial 
 
1. Existencia de competencia excesiva en el 
mercado ecuatoriano 
2. Inestabilidad política y gubernamental del país 
3. Alto costo de la vida 
4. Tramitación de permisos y autorizaciones lenta 
y  en periodo largos 
5. Corrupción dentro de las instituciones publicas  
6. Falta de eficiencia por parte de los funcionarios 
públicos 
7. Falta de capacitación en materia de seguridad 
a las empresas dedicadas a este actividad 
8. Discriminación a las micro y pequeñas 
empresas a diversas ferias, cursos, seminarios 
para el progreso o capacitación de las mismas. 
9. Posibilidad de inserción en el mercado nacional 
por parte de empresas extranjeras 
10. Idea de que el producto o servicio nacional es 
menor calidad al extranjero 
Fuente: Encuesta a personal, socios, clientes, entre otros 
Elaborado por: Martha Iles 
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TABLA N° 7. MATRIZ DE IMPACTO - FACTORES INTERNOS 
 
FACTORES FORTALEZA DEBILIDAD 
IMPACTO 
CALIF. 
ALTO MEDIO BAJO 
Practica de trabajo en equipo, la responsabilidad y 
honestidad son principios básicos en su trabajo 
X  X   5F 
Buena experiencia del personal en seguridad privada X    X 1F 
Excelente imagen en el mercado de Orellana X   X  3F 
Ningún tipo de deuda con instituciones financieras o 
terceras personas 
X  X   5F 
Buen servicio demostrado a los clientes diariamente X  X   5F 
Disponibilidad de infraestructura, movilización, equipos y 
herramientas 
 X X   5D 
Falta de implementación de nuevos servicios  X  X  3D 
Falta de liquidez para pagos de salarios  X   X 1D 
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No existe ninguna planificación estratégica enfocada en 
planes u objetivos 
 X X   5D 
No se dispone de estrategias  X X   5D 
Los precios has sido calculados sin un calculo previo   X  X  3D 
No se realiza una adecuada gestión de cobranza  X  X  3D 
No se lleva una adecuada contabilidad  X X   5D 
Condiciones de trabajo inadecuado, debido a la falta de 
permisos 
 X  X  3D 
No se planifica para eventos futuros  X X   5D 
No existe política alguna que permite un lineamiento en la 
empresa 
 X X   5D 
Existe falta de liderazgo gerencial  X  X  3D 
 
Fuente: Encuesta a personal, socios, clientes, entre otros 
Elaborado por: Martha Iles
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TABLA N° 8. MATRIZ DE IMPACTO - FACTORES EXTERNOS 
FACTORES OPORTUNIDAD AMENAZA 
IMPACTO 
CALIF. 
ALTO MEDIO BAJO 
Mayor inseguridad, aumento de robos a 
domicilio o entidades 
X  X   5º 
La Información en los medios es oportuna X   X  3º 
El internet es una herramienta necesaria y 
aprovechable para lograr hacer publicidad 
X  X   5º 
El comercio electrónico permite relacionarse 
con clientes nacionales y extranjeros 
X   X  3º 
Falta de innovación en productos y servicios 
dentro de este tema 
X   X  3º 
La dinámica actual en el turismo a la cual se  
puede proveer del servicio X   X  3º 
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Crecimiento del mercado de la construcción, 
en el cual se puede promover el servicio. 
X   X  3O 
Existencia de competencia excesiva en el 
mercado ecuatoriano 
 X X   5A 
Inestabilidad política y gubernamental del 
país 
 X  X  3A 
Alto costo de la vida  X X   5A 
Tramitación de permisos y autorizaciones 
lenta y  en periodo largos 
 X X   5A 
Corrupción dentro de las instituciones 
publicas  
 X X   5A 
Falta de eficiencia por parte de los 
funcionarios públicos  X  X  3A 
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Falta de capacitación en materia de 
seguridad a las empresas dedicadas a este 
actividad 
 X   X 1A 
Discriminación a las micro y pequeñas 
empresas a diversas ferias, cursos, 
seminarios para el progreso o capacitación 
de las mismas. 
 X  X  3A 
Posibilidad de inserción en el mercado 
nacional por parte de empresas extranjeras 
 X  X  3A 
Idea de que el producto o servicio nacional 
es menor calidad al extranjero 
 X  X  3A 
Fuente: Encuesta a personal, socios, clientes, entre otros 
Elaborado por: Martha Iles 
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CAPITULO 3.- DISEÑO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 
PROPUESTA PARA CUSPROSEVI CÌA. LTDA. 
 
3.1. Planificación estratégica propuesta para CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
La planificación estratégica es una herramienta administrativa muy utilizada en 
especial para el caso de CUSPROSEVI Cía. Ltda., en la cual no ha existido ningún 
tipo de planificación, misma que permitirá decidir  la dirección a tomar para alcanzar  
objetivos propuestos.  
 
3.1.1. Formulación de la Misión 
 
Toda empresa debe conocer para que fuera creada y definir este concepto para 
tener un propósito o razón de ser de la empresa, la misma que incluye a todos los 
grupos de interés relacionados  orientando las actividades del presente y del futuro 
para servir de guía en la toma de decisiones 
 
- MISION DE CUSPROSEVI CIA. LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. Formulación de la Visión 
 
La situación futura a largo plazo que ansía ser o tener la empresa es la Visión, cuyo 
propósito es guiar en su totalidad a la organización para alcanzar el estado 
esperado. 
  
 
“CUSPROSEVI Cía. Ltda., presta servicios integrados de 
vigilancia y seguridad privada lícita, en busca de la 
satisfacción de las necesidades de los clientes internos y 
externos” 
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- VISION DE CUSPROSEVI CIA. LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3. Definición de Valores 
 
Los Valores se los puede considerar como reglas o normas que originan el 
compromiso que de una u otra forma equilibran de mejor manera las relaciones 
dentro y fuera de CUSPROSEVI Cía. Ltda., obteniendo con ello crear una cultura 
organizacional. 
 
- Valores empresariales de CUSPROSEVI CIA. LTDA. 
 
Responsabilidad 
 
Valor básico y necesario en el ámbito de CUSPROSEVI Cía. Ltda., debido a que a 
los compromisos y obligaciones adquiridas con sus clientes, proveedores, 
empleados y sociedad, proporcionando respuestas apropiadas y asumiendo las 
consecuencias de los actos realizados 
 
La responsabilidad debe ser ejecutada con libertad más no a presión debido a que 
de esta forma se puede contar con el desarrollo de las funciones de forma 
adecuada. 
 
Lealtad  
 
La lealtad es un valor, que implica un compromiso que va mas allá de trabajar no 
solo por el recibir un pago, sino por el desarrollo mutuo, tanto de la organización 
como de todos los grupos involucrados con la misma. 
 
“CUSPROSEVI Cía. Ltda., brindará un servicio de 
vigilancia y seguridad privada de calidad, a través de la 
innovación tecnológica y personal altamente capacitado, 
que permita el progreso propio como el de la sociedad” 
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La lealtad permite lograr el éxito legítimo cuando nos relacionamos, con sanas 
intenciones más no por el hecho de conseguir más beneficios, ya que con ello se 
lograra que exista más seguridad. 
  
Puntualidad 
 
La puntualidad es un valor preciso que brinda  un distintivo de voluntad, práctica y 
eficacia, permitiendo realizar actividades que mejoren el desempeño del trabajo y 
llegar a ser acreedor de confianza. 
 
La falta de puntualidad asiente la mala organización del tiempo, necesaria en la 
planeación de las actividades y por ende de una agenda. Esto conlleva a la imagen 
negativa que provocara la poca o nula credibilidad y confianza obligatoria en el 
servicio que realiza la empresa. 
 
Respeto 
 
El Respeto es un valor fundamental en toda organización debido a que es la forma 
de comprender la esencia de las personas, la cual nos permite inferir en sus actos y 
procederes. 
 
El respeto se manejara de forma básica no sólo entre trabajador y empleador, 
debido a que cualquier tipo de relación implica esta cualidad para el buen ambiente y 
desarrollo laboral, además que el respeto esta inmerso en la información oportuna, 
el tiempo de las personas, en la equidad de género, en una autoridad mesurada ante 
las personas, al momento de escuchar hacerlo con atención, no permitir que se 
desprecie a nadie, no inmiscuirse en la intimidad de quienes forman parte de la 
empresa, evitar interrumpir los compromisos personales como llamando a trabajar 
en fechas no acordadas. Todo lo anterior mencionado al ponerse en práctica en 
CUSPROSEVI Cía. Ltda., se logrará con lo planificado.  
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Honestidad 
 
Este valor permite que el proceder de CUSPROSEVI Cía. Ltda., en conjunto sea 
recto, honrado, sincero sobre todos y cada uno de los actos y opiniones realizadas, 
para con ello fortalecer la estima y confianza de los grupos de interés de esta 
organización. 
 
Esta cualidad que se ajusta a la ética, moral y la ley,  debe ser plasmada en el  
manejo y protección de los bienes y de la integridad de los colaboradores de 
nuestros clientes, razón primordial en las actividades diarias de esta empresa. 
 
Disciplina 
 
La disciplina provee un adiestramiento que moldea y mejora los buenos hábitos 
proporcionado de personalidad, disposición y eficacia, que lograran el compromiso 
de sí mismo con quienes le rodean en busca de los alcanzar objetivos. 
 
Este valor hará que una persona y empresa en este caso refleje una imagen de 
garantía y credibilidad frente a sus clientes, trabajadores, proveedores, y la misma 
sociedad donde se encuentra inmersa. 
 
Proactividad 
 
La proactividad como valor empresarial buscara que esta empresa sea generadora 
de cambios, sea capaz de enfrentar y adaptarse a los cambios del medio, mediante 
estrategias que reaccionen a amenazas u oportunidades que se presenten. 
 
La proactividad permitirá prever escenarios difíciles para la organización las cuales 
de alguna forma se puedan controlar para conseguir mejor dirección y desarrollo en 
el mercado. 
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Perseverancia 
 
La perseverancia es un valor que debe estar inherente a toda empresa debido a que 
si existe resistencia, tenacidad, constancia, tesón, no se dará lugar a los titubeos y 
falta de determinación. 
 
Este valor concibe la idea de que frente a un fracaso, el intentar una y otra vez,  
resultara el éxito, es decir la perseverancia persigue el esfuerzo continuo 
adquiriendo más experiencia y alcanzando los proyectos propuestos. 
 
3.1.4. Determinación de Objetivos 
 
Los Objetivos son de gran importancia en toda organización, así como lo es para 
CUSPROSEVI Cía. Ltda., debido a que con ellos se identificara la situación deseada 
a la cual la empresa pretende llegar a futuro. 
 
Estos objetivos servirán de guía en la realización de las actividades diarias de la 
empresa, y mediante  ellos se podrán establecer la evaluación de la capacidad que 
tiene la misma para conseguir un resultado esperado. 
 
3.1.4.1. Determinación del Objetivo General 
 
El Objetivo General para esta compañía, es un enunciado propuesto con carácter 
atributivo y global, que en un momento establecido se logra alcanzar y dar por 
finalizado. 
 
- OBJETIVO GENERAL DE CUSPROSEVI CIA. LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Liderar el mercado de seguridad licita mediante el servicio 
integral de vigilancia y seguridad privada de calidad que 
garantice la protección de la existencia y bienes de nuestros 
clientes de forma activa y oportuna” 
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3.1.4.2. Determinación de Objetivos Específicos 
 
Los Objetivos Específicos son enunciados que se derivan del Objetivo General, es 
decir que la consecución de cada uno de ellos permite que se alcance el Objetivo 
General, es así que para CUSPROSEVI Cía. Ltda., se han determinado los 
siguientes objetivos específicos. 
 
- OBJETIVOS ESPECIFICOS DE CUSPROSEVI CIA. LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desarrollar actividades lícitas en materia de seguridad y 
vigilancia de acuerdo a la normatividad legal del Ecuador, en 
busca del beneficio propio y de la comunidad. 
 
 Establecer una organización formal que permita la división 
racional del trabajo para aprovechar la especialización de cada 
departamento. 
 
 Desarrollar un Plan de Marketing que permita el posicionamiento 
de CUSPROSEVI Cía. Ltda., en el Coca. 
 
 Capacitar y adoptar medidas preventivas que eviten sucesos que 
puedan perturbar la seguridad de nuestros clientes. 
 
 Transmitir confianza y satisfacción a nuestros clientes, a través de 
medios tecnológicos y humanos. 
 
 Ser la empresa líder de seguridad y vigilancia privada que 
brinde un servicio de calidad en la ciudad del Coca. 
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3.1.5. Establecimiento de Políticas 
 
Las políticas al ser tan importantes para el buen desarrollo de las actividades de una 
empresa, a continuación se determinarán las necesarias para CUSPROSEVI Cía. 
Ltda.  
 
Políticas de Compra 
 
- Se considerarán varias proformas presentadas por proveedores antes de 
realizar una compra, enfocados en la calidad, precio, fecha de entrega y 
garantía. 
 
- Emitir ordenes de compra luego de haber aceptado al mejor proveedor, y 
haber sido aprobado por el departamento financiero si fuesen compras con 
montos bajos; y deberá ser aprobado por este ultimo y el gerente general en 
caso de ser montos superiores a $200,00 
 
- Toda vez que se adquiera bienes se deben contar uno a uno dichos bienes 
para la confirmación de lo facturado. 
 
- De existir bienes o servicios de mala calidad se procederá a la devolución del 
bien, o a la solicitud de devolución del dinero o descuento del valor en el caso 
de servicio. 
 
- En caso de realizar una compra con un monto menor a $500,00 se realizará al 
respectivo pago en efectivo o en cheque. 
 
- En caso de realizar una compra con montos superiores a $500,00 se deberán 
realizar mediante cheque o únicamente serán en efectivo en el caso de 
urgencia. 
 
Políticas de Ventas 
 
- El cliente podrá hacer contacto mediante vía electrónica, telefónica y/o 
personal cuando requiera de nuestros servicios o cotizaciones. 
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- De llegar a un acuerdo en la prestación de los servicios entre la empresa y el 
cliente se procederá a realizar el contrato verbal y escrito, cuya redacción la 
realizara el Departamento Legal para su última aceptación por parte del 
Gerente General. 
 
- El cliente conocerá de antemano sobre la clausula penal que contendrá el 
contrato de prestación de servicios en caso de que cualquiera de las partes 
desistiera del mismo, siempre y cuando se encuentre debidamente firmado 
entre las partes. 
 
- La penalidad en el desistimiento de los contratos suscritos entre la empresa y 
el cliente, será del 20% anual. 
 
- Cliente que no requiera de los servicios de la empresa deberá notificar por 
escrito al Gerente General de la empresa con treinta días de anticipación a la 
culminación o terminación del contrato caso contrario se entenderá por 
renovado automáticamente. 
 
- Para renovarse un contrato se realizara el incremento de acuerdo al índice 
inflacionario, previa notificación por escrito de al menos quince días, dirigidos 
a las personas encargadas. 
 
- La empresa permitirá un descuento de hasta el 2% cuando el cliente contrate 
el servicio de un puesto completo es decir que cubra 2 turnos de 12 horas, 
siendo posibles entre día y noche o noche y noche. 
 
- La factura será realizada en el mes que se efectúe el servicio y/o salvo 
contrario que al mes consecutivo se entregue y cancele dicha factura dentro 
del mismo mes. 
 
- Se entregaran las facturas a los clientes de acuerdo a las fechas 
comprendidas a las políticas de los mismos; y sólo se entregaran hasta el 20 
de cada mes si no existiese fecha especificada por el cliente. 
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- La factura original se entregara al cliente y las dos copias quedaran bajo 
resguardo del Departamento Financiero y del Departamento Administrativo. 
 
- De existir algún tipo de reclamo de facturación por parte del cliente deberán 
ser formulados dentro de las 72 horas siguientes a la recepción de la factura, 
caso contrario se entenderá aceptada. 
 
- Facturas emitidas por la empresa serán constituidas como títulos ejecutivos 
en caso de incumplimiento al pago de las mismas. 
 
- Aumento en las ventas de al menos un 5% anual 
 
Política de Cobros 
 
- La empresa se encargara de cobrar las facturas de los clientes a través del 
Gerente General, Supervisor de Operaciones, Gerente Financiero y/o 
personas delegadas por las autoridades antes mencionadas. 
 
- De haber pagos anticipados los clientes pueden llamar en horario de oficina 
para realizar el aviso y de acuerdo a una fecha y hora se retiraran el/los 
cheques; o en su caso se pueden realizar transferencias directas a la cuenta 
corriente de la empresa 
 
- Los clientes podrán cancelar facturas mediante transferencia y se las 
aceptaran una vez que hayan sido notificadas mediante correo electrónico 
con el archivo adjunto de la transferencia realizada y su confirmación con las 
personas encargadas de los cobros 
 
- Si el cliente desea realizar su pago en las oficinas de nuestra empresa, lo 
podrá hacer previo aviso vía telefónica. 
 
- El cobro de la factura se realizara al mes siguiente de haberse entregado 
dicha factura, salvo exista condiciones en la que el cliente requiera que se le 
cobre dentro del mismo mes que se le realiza la factura. 
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- El pago de una factura no excederá más de dos meses de haber sido 
entregada la factura, en caso de haber superado este periodo se suspenderá 
el servicio, al mes siguiente es decir desde el inicio del tercer mes. 
 
- La empresa recibirá pagos completos de las facturas vencidas y actuales, 
únicamente se recibirán abonos en el caso de pago anticipados. 
 
- La empresa aceptara sólo cheques, transferencias y/o depósitos a la cuenta 
corriente, siendo estos dos últimos notificados y confirmados con las personas 
encargadas. 
 
- En ningún caso se aceptan cheques de terceros a favor del CLIENTE. 
 
- En caso de que el cheque entregado por el cliente sea protestado por 
insuficiencia de fondos los próximos pagos deberán realizarse a través de 
transferencias, depósitos y pago en efectivo. Siendo esta la única situación en 
la cual se aceptaran los pago en efectivo.  
 
- La empresa pasara a su departamento legal los documentos necesarios para 
el inicio del juicio ejecutivo, cuando el cliente haya excedido los plazos 
acordados entre las partes. 
 
- El cliente que haya incurrido en mora en cuanto a pagos por los servicios 
prestados será responsable del pago de honorarios profesionales así como el 
interés por mora establecido por la ley. 
 
- La empresa podrá desistir de los acciones ejecutivas contra sus clientes que 
han caído en mora siempre que este presente una formula de pago o proceda 
a cancelar la totalidad de la deuda que se alega. 
 
Política de Garantías 
 
- El guardia tiene la obligación de preservar a las personas naturales o 
colaboradores y/o bienes de nuestros clientes que se encuentran en custodia, 
durante toda su jornada. 
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- El guardia no podrá ausentarse en ningún caso, sin haber sido relevado por 
su compañero en jornada. 
 
- Es obligación, del guardia, registrar en las bitácoras correspondientes, todo 
tipo de suceso sea este entrada y salida de personal, material, herramientas o 
vehículos de las instalaciones del cliente 
 
- Hacer mantenimiento preventivo a todo el equipo y armamento que porta el 
personal de seguridad. 
 
- De existir algún problema por negligencia, inmediatamente la empresa 
procederá a la separación de su puesto de trabajo al guardia que se 
encuentre de turno. 
 
- Tras haber existido algún riesgo, el cliente en el tiempo máximo de 24 horas 
deberá notificar de forma verbal o escrita al Supervisor de Operaciones de la 
empresa, quien esta en la obligación de hacerse presente de forma inmediata 
al lugar de los hechos. 
 
- Para proceder con la investigación de lo suscitado requerirá obligatoriamente 
de la presencia y colaboración del Supervisor de Operaciones, persona 
encargada de las instalaciones del cliente en custodia y guardia/as que se 
encontraren de turno. 
 
- El Supervisor de Operaciones está en la obligación de informar de manera 
inmediata al Gerente General sobre lo ocurrido, sea esto problemas con 
clientes o con el mismo personal a su cargo, para su pronta solución. 
 
- En el caso de hurto, robo o asalto de grandes proporciones se detendrá de 
forma inmediata al vigilante que se encontraba de turno. 
 
- La empresa no se hará responsable por algún tipo de mercadería, material o 
herramientas que hayan sido extraídas por el personal de la empresa cliente y 
que además fueron registradas en las bitácoras correspondientes. 
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Política de Recursos Humanos 
 
- Revisar periódicamente la organización formal de la empresa para 
incrementar un nuevo puesto de trabajo si es necesario; o identificar si 
contiene demasiadas o pocas actividades dentro de un puesto de trabajo. 
 
- Implementar una escala de remuneraciones de acuerdo al nivel profesional y 
jerárquico de la empresa. 
 
- El pago de remuneraciones se realizaran los 10 de cada mes, en el caso de 
caer dicha fecha entre los fines de semana y feriados se cancelaran estas 
remuneraciones al primer día laborable siguiente. 
 
- El pago de remuneraciones podrán exceder hasta cinco días después en el 
caso de no existir liquidez en la empresa. 
 
- Generar en todo el personal la importancia de búsqueda de la calidad en el 
servicio que se presta a los clientes. 
 
- Todos los colaboradores de la organización deben brindar un trato ecuánime 
y metódico a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos. 
 
- Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, 
para lo cual se deberán poner en marcha las mejores relaciones humanas. 
 
- Los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético y 
sujeto a los valores de la empresa. 
 
- Queda prohibido todo tipo de paternalismo y favoritismo, dando cumplimiento 
al Reglamento Interno de la empresa. 
 
- El personal sea administrativo u operativo debe respetar los horarios 
establecidos todos los 365 días. 
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- El personal no deberá presentarse a su puesto de trabajo con síntomas de 
haber ingerido licor o en estado etílico. 
 
- Queda prohibido fumar dentro de las instalaciones de la empresa o en los 
puestos de vigilancia. 
 
- Todo el personal debe llevar el uniforme y armamento en forma correcta de 
acuerdo a los permisos obtenidos. 
 
- Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter polifuncional; ningún 
trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para la cual esté 
debidamente capacitado. 
 
- Desarrollar al talento humano mediante planes y programas de capacitación. 
 
- Desarrollar evaluaciones periódicas, que permitan corregir las actividades 
hacia los objetivos propuestos. 
 
- Desarrollo de actividades que permitan la socialización de los empleados para 
mejorar el ambiente laboral, ya sea estos mediante eventos culturales, 
sociales o deportivos. 
 
- Implantar la cultura de preservación del ambiente y la seguridad de la 
comunidad en toda acción que se realice. 
 
Política de Calidad 
 
- Proteger la vida y los bienes de nuestros clientes, garantizando confianza y 
satisfacción mediante la prestación de un servicio de vigilancia de calidad, 
que implemente equipos tecnológicos de acuerdo a las necesidades de los 
mismos. 
 
- Involucrar a todo el personal en el procedimiento de gestión de calidad. 
 
- Aprovechar la mejora continua en todas las áreas de la empresa. 
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- Satisfacer las expectativas de nuestros clientes internos y externos, con el 
mejoramiento continuo. 
 
Políticas Generales 
 
- Se realizará cualquier tipo de corrección a la planificación estratégica vigente 
para 5 años, la misma que será flexible a este tipo de medida correctiva. 
 
- Cualquier tipo de permiso o autorización de funcionamiento de la empresa, 
deberán ser tramitados para su actualización con tres y seis meses de 
anticipación al vencimiento de los mismos. 
 
- Todo tipo de documento serán archivados en las áreas o departamentos 
específicos para el efecto. 
 
- Los valores sean estos en monetario o en documentos serán tratados con la 
mayor responsabilidad y seriedad que amerita el caso por la personas que se 
encuentran a cargo de los mismos. 
 
- Se proporcionará suministros de oficina y computación de acuerdo a las 
necesidades de cada departamento o área de forma mensual. 
 
- Se deberá detallar los suministros de oficina y computación que se necesite 
en cada departamento o área, para solicitar proformas adecuadas para la 
adquisición de estos implementos. 
 
 
3.1.6. Establecimiento de Estrategias 
 
“La estrategia requiere que los gerentes analicen su situación presente y que la 
cambien en caso necesario, saber que recursos tiene la empresa y cuales deberían 
tener” Meter Drucker 1954.21 
                                                          
21
 AMAYA Amaya Jairo, GERENCIA PLANEACION & ESTRATEGIA- Fundamentos, Modelo y Software de 
Planeación Pág. 50. 
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“Las estrategias son grandes acciones o caminos a seguirse para el logro de los 
objetivos de la organización y así hacer la realidad los resultados esperados”22 
 
Las estrategias son cursos de acción general o alternativas que muestran la 
dirección y el empleo de los recursos y esfuerzos para alcanzar los objetivos 
aprovechando las situaciones más ventajosas 
 
3.1.6.1. Estrategias Financieras 
 
 Evaluar los problemas y necesidades del departamento financiero 
 
 Determinar un plan de cuentas acorde con el servicio de seguridad privada, 
que satisfaga las principales actividades de la empresa 
 
 Implementar un software contable acorde a las necesidades futuras de la 
empresa que permita una mejor dinámica de información. 
 
 Involucrar a todo el personal para lograr sacar el máximo provecho del sistema 
contable automático. 
 
 Desarrollar un proceso de manejo de archivos que permita en cualquier 
momento encontrar y hacer uso de la información de forma oportuna. 
 
 Realizar un método de programación de presupuestos muy sujeto a los planes 
operativos. 
 
 Manejar índices financieros que permitan  evaluar el desempeño económico de 
CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
 Ejecutar evaluaciones de la programación de presupuestos 
 
                                                          
22
 CÁCERES JARAMILLO Magda Guadalupe, PLAN ESTRETEGICO COMO HERRAMIENTA DE GESTION MODERNA 
PARA EL DEPARTAMENTE DE EJECUCION, Quito, diciembre 2006. Pág. 69 
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3.1.6.2. Estrategias de Recursos Humanos 
 
 Promover el Direccionamiento Estratégico entre todo el personal de 
CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
 Definir la estructura orgánica que implique a todo el personal, de acuerdo a las 
necesidades de la empresa 
 
 Desarrollar un proceso de selección de personal 
 
 Organización de planes de capacitación a nivel administrativo como operativo. 
En especial en el nivel operativo debido a que de ellos dependerá el bueno 
nombre e imagen de la empresa. 
 
 Desarrollar un sistema de evaluación que permita determinar el desempeño de 
todo el personal.  
 
 Incluir tanto a los clientes internos como a la comunidad de forma activa en 
busca de la seguridad construyendo una responsabilidad en seguridad 
compartida. 
 
3.1.6.3. Estrategias Operativas 
 
 Implementar tecnología de acuerdo a los cambios continuos del medio donde 
se desarrolla la empresa y a las necesidades de nuestros clientes. 
 
 Desarrollar habilidades en el personal operativo para que mejore sus relaciones 
interpersonales así como su trabajo. 
 
 Comprensión, ejecución, control y evaluación del desarrollo de las actividades 
de acuerdo al manual de funciones de los puestos de trabajo descritos en el 
manual de funciones de la empresa. 
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 Ser participes de conferencias, seminarios y talleres de seguridad 
desarrollados por instituciones autorizadas que permitan mejorar el desempeño 
laboral de los empleados. 
 
3.1.6.4. Estrategias de Negociación 
 
 Realizar un estudio de mercado en la ciudad del Coca sobre la actual y posible 
futura competencia, ya sea esta por productos o servicios que se relacionen al 
objeto social de la empresa.  
 
 Implementar una página WEB que permita facilitar información a los clientes de  
productos y servicios que la empresa pueda ofrecer, para con ello poder captar 
el interés de los mismos. 
 
 Planificar el programa de ventas conjuntamente entre el área administrativa y 
financiera para lograr determinar los porcentajes de incremento de ventas de 
forma técnica. 
 
 Participación de CUSPROSEVI Cía. Ltda., en centros de exposiciones con un 
stand en la cual se pueda dar a conocer la empresa con sus servicios o 
productos.  
 
 Integrarse con el registro único de proveedores en la Contratación Pública del 
Estado (INCOP), con lo cual se podrá ofrecer el servicio de seguridad privada 
de CUSPROSEVI Cía. Ltda., de forma más igualitaria. 
 
 Desarrollar programas de publicidad en la presa, radio y televisión, para captar 
el interés de los clientes por el servicio ofrecido. 
 
 Servicio profesional de calidad, capacitado y especializado en la rama de la 
seguridad y vigilancia que busque el beneficio común  para lograr el liderazgo 
en el Coca. 
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GRAFICO N° 23.  MAPA ESTRATEGICO 
          
 
“CUSPROSEVI Cía. 
Ltda., presta servicios 
integrados de vigilancia 
y seguridad privada 
lícita, en busca de la 
satisfacción de las 
necesidades de los 
clientes internos y 
externos” 
 
Ser la empresa líder de 
seguridad y vigilancia 
privada que brinde un 
servicio de calidad en 
la ciudad del Coca. 
OBJETIVO: Plantear y 
Comercializar nuevos 
servicios implícitos en 
el objeto social de 
CUSPROSEVI Cía. 
Ltda. 
 
Desarrollar un Plan 
de Marketing que 
permita el 
posicionamiento de 
CUSPROSEVI Cía. 
Ltda., en el Coca. 
Capacitar y adoptar 
medidas preventivas 
que eviten sucesos que 
puedan perturbar la 
seguridad de nuestros 
clientes. 
POLITICA. Cualquier tipo de 
permiso o autorización de 
funcionamiento de la 
empresa, deberán ser 
tramitados para su 
actualización con tres y seis 
meses de anticipación al 
vencimiento de los mismos. 
ESTRATEGIA. Actualizar 
continuamente la 
información de la empresa 
con los organismos 
reguladores del estado 
sobre la normativa aprobada 
y que puede afectar a la 
empresa. 
POLITICA. Proteger la 
vida y los bienes de 
nuestros clientes, 
garantizando un servicio 
de vigilancia de calidad. 
ESTRATEGIA. Servicio 
de calidad, especializado 
en la rama de la 
seguridad y vigilancia en 
busca del beneficio 
propio y de la comunidad 
para liderar el mercado 
del Coca 
POLITICA: Ofrecer 
productos o servicios que 
se encuentren vinculados 
con el objeto social de la 
empresa, para aumentar 
la satisfacción del cliente. 
ESTRATEGIA: 
Implementar servicios y 
productos que 
complementen a la 
Vigilancia y Seguridad 
Privada. 
POLITICA. Aumento en 
las ventas de al menos 
un 5% anual 
ESTRATEGIA. Desarrollo 
de ventajas 
competitivas al 
estudiar las 
necesidades de los 
clientes, que permita 
mejorar las ventas. 
 
POLITICA. Desarrollar al 
talento humano mediante 
planes y programas de 
capacitación. 
ESTRATEGIA. Organiza-
ción de planes de 
capacitación a nivel 
administrativo como 
operativo. En especial en 
el nivel operativo debido 
a que de ellos dependerá 
el bueno nombre e 
imagen de la empresa 
 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
“CUSPROSEVI Cía. Ltda., brindará un servicio de 
vigilancia y seguridad privada de calidad, a través 
de la innovación tecnológica y personal altamente 
capacitado, que permita el progreso propio como el 
de la sociedad” 
 
MISION 
VISION 
 Desarrollar actividades 
lícitas en materia de 
seguridad y vigilancia de 
acuerdo a normatividad 
legal, en busca del 
beneficio propio y de la 
comunidad 
Liderar el mercado de seguridad licita mediante el servicio 
integral de vigilancia y seguridad privada de calidad que 
garantice la protección de la existencia y bienes de nuestros 
clientes de forma activa y oportuna” 
OBJETIVO GENERAL 
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3.1.7. Diseño del Plan Operativo 
 
“Un Plan Operativo Anual es un documento en el cual se establecen los objetivos 
que desean cumplir y se estipulan los pasos a seguir para juzgar su eficacia además 
de plantear medidas correctivas en caso que la empresa requiera.”23 
 
“La fase final de una planificación integral es la planificación operativa, consiste en 
hacer compromisos específicos, para poner en practica los objetivos y las políticas 
establecidas por la planificación estratégica. Esta función es importante porque 
respalda los planes estratégicos y tácticos desarrollados. Esta actividad requiere 
periodo de planificación mas cortos (tres, seis, doce meses).”24 
 
El Plan Operativo es la planificación que se enfoca de forma directa a los objetivos 
específicos, para en su conjunto lograr el desarrollo del Objetivo General de la 
Planificación Estratégica.  
 
- Características del Plan Operativo 
 
El plan operativo realiza actividades especificas en una empresa, que se desarrolla 
en periodos cortos, ya sean estos de tres, seis y doce meses. Este tipo de plan 
involucra a todo el personal y permite ejecutar evaluaciones de los resultados 
obtenidos. 
 
- Elementos del Plan Operativo 
 
Un plan Operativo consta de los siguientes elementos: 
 
1. Objetivo      
2. Política 
3.  Estrategia     
4. Actividades 
5.  Responsable     
6. Cronograma 
7.  Indicador de Éxito 
                                                          
23
 CAIZA PACHACAMA, Verónica Cristina. “Planificación Estratégica como herramienta de gestión para lograr la 
competitividad en el Laboratorio CRI-LENS”. UCE Quito 2009. Pág. 112 
24
 ESCALANTE, Juan. “Planificación Estratégica su Estructura y aplicación”, UCE-ISED. Quito. Pág. 116 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 
Proyecto 1. 
OBJETIVO: Desarrollar actividades lícitas en materia de seguridad y vigilancia de acuerdo a normatividad legal, en busca del beneficio propio y de la comunidad. 
POLITICA: Cualquier tipo de permiso o autorización de funcionamiento de la empresa, deberán ser tramitados para su actualización con tres y seis meses de anticipación al 
vencimiento de los mismos. 
ESTRATEGIA: Actualizar continuamente la información de la empresa con los organismos reguladores del estado sobre la normativa aprobada y que puede afectar a la empresa. 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
ÉXITO 
2012 2013 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 
Diagnóstico del estado de 
CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
Junta de Socios, Gerente 
General y Supervisor de 
Operaciones 
Determinación del 
estado actual 
                        
 
Evaluación de los permisos 
actuales obtenidos en la 
empresa 
Junta de Socios, Gerente 
General y Supervisor de 
Operaciones 
Identificación de 
Permisos obtenidos 
y pendientes                         
 
Negociación del Precio por 
Tramitación de Permisos 
Gerente General y 
Asesor Legal 
Precio 
establecido                         
 
Adquisición de Póliza de 
Responsabilidad Civil a favor de los 
clientes y necesaria para permisos 
Gerente General y 
Supervisor de 
Operaciones 
Póliza vigente 
                        
 
Tramitación Reglamento de 
Seguridad e Higiene en el Ministerio 
de Relaciones Laborales 
Gerente General y Asesor 
Legal 
Documento legal 
vigente                 
  
      
 
Tramitación de Permiso de 
Operación en el Ministerio del 
Interior 
Gerente General y Asesor 
Legal 
Documento legal 
vigente                         
 
Tramitación de Permiso de 
Uniformes en el Departamento de 
Control de Organizaciones de 
Seguridad Privada 
Gerente General y Asesor 
Legal 
Documento legal 
vigente 
                        
 
Tramitación de Autorización de Porte 
de Armas en el Comando Conjunto 
del Ministerio de Defensa Nacional 
Gerente General y Asesor 
Legal 
Documento legal 
vigente                         
 
Tramitación de Licencia de 
Funcionamiento en el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito 
Gerente General 
Documento legal 
vigente                         
 
Evaluación de la situación legal 
Junta de Socios, Gerente 
General y Supervisor de 
Operaciones 
Permisos y 
Autorizaciones 
Actualizados             
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Proyecto 2. 
OBJETIVO: Implementar la planificación estratégica para determinar la correcta toma de decisiones frente a los eventos presentes y futuros de la 
empresa 
POLITICA: La Planificación Estratégica debe ser difundida a todo el personal, sea este administrativo u operativo. 
ESTRATEGIA: Hacer participe a todo el personal de la planificación estratégica con lo cual permita identificar su responsabilidad y compromiso con 
la implementación del plan. 
 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
ÉXITO 
2012 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
Diagnóstico del medio interno 
y externo de CUSPROSEVI 
Cía. Ltda. 
Gerente General 
y Supervisor de 
Operaciones 
Determinación 
del estado de la 
empresa             
Desarrollo de la planificación 
estratégica para la empresa 
Gerente General 
Planificación 
estratégica 
culminada       
Aprobación del plan 
estratégico  
Junta de Socios, 
Gerente General 
Documento de 
aprobación             
Difusión de la planificación 
estratégica 
Supervisor de 
Operaciones 
Percepción del 
personal del plan       
Implementación de la 
Planificación estratégica 
Todo el personal 
Practica de 
proyectos de 
planificación             
Desarrollo de talleres que 
permitan la colaboración del 
personal de la empresa 
Gerente General 
y Supervisor de 
Operaciones 
Compromiso del 
personal 
            
Seguimiento de la ejecución y 
control del plan estratégico 
Gerente General 
y Asesor Legal 
Alcance de los 
objetivos             
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Proyecto 3. 
OBJETIVO: Establecer una organización formal que permita la división racional del trabajo para aprovechar la especialización de cada 
departamento. 
POLITICA: Revisar periódicamente la organización formal de la empresa para incrementar un nuevo puesto de trabajo si es necesario; o identificar 
si contiene demasiadas o pocas actividades dentro de un puesto de trabajo. 
ESTRATEGIA: Definir la estructura orgánica que implique a todo el personal, de acuerdo a las necesidades de la empresa.  
 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
ÉXITO  
2012 
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Recopilación de información e 
identificación de actividades, áreas 
y niveles jerárquicos 
Gerente General y 
Supervisor de 
Operaciones 
Definición de 
actividades, áreas y 
niveles jerárquicos             
Definición de la nueva estructura 
organizativa para la empresa 
Gerente General 
Organigrama 
estructural y funcional 
definidos             
Aprobación de la estructura 
organizativa 
Junta de Socios 
Documento de 
aprobación             
Publicación de la aprobación para 
la implementación de la nueva 
organización y Difusión de las 
actividades inmersas a cada una 
de las áreas definidas de la 
empresa 
Gerente General y 
Supervisor de 
Operaciones 
Conocimiento de 
actividades 
implementadas en 
cada puesto de trabajo 
            
Control de la aplicación de las 
actividades de cada puesto 
Supervisor de 
Operaciones y Jefes 
Departamentales 
Adaptación de las 
actividades definidas 
para cada puesto             
Seguimiento y evaluación de la 
implementación de la nueva 
estructura organizacional 
Gerente General, 
Supervisor de 
Operaciones y Jefes 
Departamentales 
Mejoramiento en el 
desempeño laboral del 
personal 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 
Proyecto 4. 
OBJETIVO: Desarrollar un Proceso de Selección de Proveedores que permita su valoración según calidad, precio y servicio, en la adquisición de 
productos o servicios. 
POLITICA: La selección se basará en la capacidad del proveedor para entregar productos o servicios que se ajuste a los requerimientos de 
CUSPROSEVI Cía. Ltda.  
ESTRATEGIA: Establecimiento de una base de datos de proveedores, con los principales datos e información que nos permita identificar los 
productos o servicios que provee.  
ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
ÉXITO 
2013 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
Establecimiento de políticas y requerimientos 
que deben cumplir los proveedores para ser 
parte de la empresa. 
Gerente General y 
Supervisor de 
Operaciones 
Políticas y 
requerimientos 
definidos        
Análisis de principales proveedores de 
productos o servicios en el mercado 
Gerente General y 
Supervisor de 
Operaciones 
Definición de 
principales 
proveedores       
Selección de los proveedores que van a ser 
parte de la base de datos de CUSPROSEVI 
Cía. Ltda. 
Gerente General y 
Supervisor de 
Operaciones  
Proveedores 
seleccionados 
      
Desarrollo de la base de datos de proveedores 
seleccionados  
Gerente General 
Supervisor de 
Operaciones y Contadora 
Base de Datos 
culminado 
      
Aprobación y contratación de los proveedores 
que proporcionaran los productos o servicios. 
Gerente General, Asesor 
legal y Supervisor 
Contratos firmados 
entre las partes       
Seguimiento de los proveedores y evaluación 
de los bienes o servicios proporcionados 
Supervisor de 
Operaciones 
Productos y 
servicios de calidad 
y buen precio con 
garantía.       
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Proyecto 5. 
OBJETIVO: Capacitar y adoptar medidas preventivas que eviten sucesos que puedan perturbar la seguridad de nuestros clientes. 
POLITICA: Desarrollar al talento humano mediante planes y programas de capacitación.   
ESTRATEGIA: Organización de planes de capacitación a nivel administrativo como operativo. En especial en el nivel operativo debido a que de ellos 
dependerá el bueno nombre e imagen de la empresa.  
 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
ÉXITO 
2013 
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Diseño de un programa de 
capacitación y entrenamiento 
Gerente General 
y Supervisor de 
Operaciones 
Cronograma de 
actividades definido 
            
Aprobación del programa de 
capacitación y entrenamiento del 
personal 
Junta de Socios y 
Gerente General 
Documento de 
Aprobación 
            
Contratación de seminario 
capacitación para personal 
administrativo 
Gerente General Contrato y factura 
            
Tramitación de curso de 
entrenamiento para personal 
operativo ( entrenamiento  COSP) 
Gerente General 
y Supervisor de 
Operaciones 
Documento de tramite 
por entrenamiento 
            
Ejecución del programa de 
capacitación  
Capacitador 
Completa adquisición 
de conocimientos             
Ejecución del programa de 
entrenamiento 
Entrenador 
Desarrollo de 
habilidades en el 
entrenamiento             
Evaluación de la capacitación y 
entrenamiento a todo el personal 
Gerente General, 
Capacitador y 
Entrenador 
Resultados positivos 
de la capacitación y 
entrenamiento             
Seguimiento de la capacitación y 
entrenamiento a todo el personal 
Gerente General 
Mejor desempeño en 
el trabajo del personal             
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
Proyecto 6. 
OBJETIVO: Implementar un plan de motivación que busque el crecimiento del compromiso, desempeño y satisfacción del personal. 
POLITICA: Desarrollo de actividades que permitan la socialización de los empleados. 
ESTRATEGIA: Programas que implementen eventos culturales, sociales o deportivos, para mejorar el ambiente laboral.  
 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
ÉXITO 
2013 2014 2015 
O N D E F M A M J J A S O N D E 
Diseño de un programa 
de motivación  
Gerente General 
y Supervisor de 
Operaciones 
Cronograma de 
actividades definido 
                        
    
Aprobación del programa 
de motivación al personal 
Junta de Socios 
y Gerente 
General 
Documento de 
Aprobación 
                        
    
Publicación de programas 
de motivación 
Supervisor de 
Operaciones 
Percepción de 
completa de la 
publicación                         
    
Ejecución de programas 
de motivación 
Gerente General 
y Supervisor de 
Operaciones 
Aplicación de y 
adquisición de la 
motivación por el 
personal                 
  
      
    
Evaluación del programa 
de motivación  
Gerente General 
y Supervisor de 
operaciones 
Resultados positivos 
por la motivación 
                        
    
Seguimiento del programa 
de motivación a todo el 
personal 
Gerente General 
Mejor ambiente 
laboral  
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Proyecto 7. 
OBJETIVO: Desarrollar un Plan de Marketing que permita el posicionamiento de CUSPROSEVI Cía. Ltda., en el Coca. 
POLITICA: Aumento en las ventas de al menos un 5% anual. 
ESTRATEGIA: Desarrollo de ventajas competitivas al estudiar las necesidades de los clientes, que permita mejorar las ventas.  
 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
ÉXITO 
2014 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 
Diagnostico de la situación 
empresarial relacionada con el 
marketing  
Gerente General y 
Supervisor de 
Operaciones 
Determinación de  
factores internos 
y externos de la 
empresa        
Definición de objetivos que 
guiaran el plan de marketing 
Junta de Socios y 
Gerente General 
Objetivos del Plan 
de Marketing               
Desarrollo de las estrategias y 
programas de acciones  
Gerente General y 
Supervisor de 
Operaciones 
Estrategias y 
programas de 
acción definidos               
Determinación del presupuesto 
que se necesita para la aplicación 
del plan de marketing 
Gerente General y 
Contador 
Presupuesto 
determinado 
              
Aprobación del plan de marketing Junta de Socios 
Documento de 
aprobación                
Ejecución del plan de marketing 
aprobado. 
Gerente General, 
Jefes Deptos. y 
supervisor de 
Operaciones 
Plan de Marketing 
aplicado en la 
empresa 
              
Evaluación y control de la 
aplicación del plan de marketing 
Gerente General y 
Supervisor de 
Operaciones 
Incremento en las 
ventas 
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Proyecto 8. 
OBJETIVO: Transmitir confianza y satisfacción a nuestros clientes, a través de medios tecnológicos y humanos. 
POLITICA: Satisfacer las expectativas de nuestros clientes internos y externos, con el mejoramiento continuo de los factores tecnológicos.    
ESTRATEGIA: Renovar permanentemente los medios tecnológicos útiles para el servicio de seguridad privada. 
 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
ÉXITO 
2014 
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Análisis del equipo necesario 
para el mejoramiento de los 
puestos de trabajo 
Gerente General 
y Supervisor de 
Operaciones 
Selección del 
mejor equipo 
            
Aprobación del presupuesto 
para la adquisición del equipo 
Junta de Socios 
y Gerente 
General 
Documento de 
Aprobación para 
adquisición 
            
Aprobación de los clientes 
para la instalación del equipo  
Gerente General 
de esta empresa 
y de los clientes 
Documento de 
Aprobación para 
la instalación 
            
Confirmación al proveedor, y 
negociación de garantías y 
fechas de entrega 
Gerente General 
Factura, garantía 
y fechas de 
entrega definidas 
            
Instalación del equipo en 
oficinas y campamentos de los 
clientes y de la empresa 
Técnico del 
Proveedor y 
Sup. de 
Operaciones 
Equipos 
Instalados 
            
Capacitación a los clientes 
internos y externos sobre el 
equipo instalado 
Técnico del 
Proveedor 
Conocimiento 
sobre el equipo 
            
Seguimiento del funcionamiento 
del equipo en el desarrollo 
normal de las actividades de la 
empresa 
Gerente General 
y Supervisor de 
Operaciones 
Adecuado 
funcionamiento 
del equipo 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 
Proyecto 9. 
 
OBJETIVO: Crear cultura de servicio entre el personal que permita mejorar la atención al cliente.  
POLITICA: Satisfacer las expectativas de nuestros clientes internos y externos, con una buena atención al cliente     
ESTRATEGIA: Desarrollar la cultura de servicio entre el personal que permita solucionar y satisfacer las necesidades e inquietudes del cliente. 
 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
ÉXITO 
2015 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
Desarrollo del diagnostico 
situacional de la atención al 
cliente  
Gerente General 
Diagnostico 
Situacional  
      
Análisis de los resultados del 
diagnostico situacional 
Gerente General 
y Supervisor de 
Operaciones 
Determinación de 
actividades a favor 
y en contra  
            
Elaboración del plan de 
capacitación de atención al 
cliente 
Gerente General 
y Supervisor de 
Operaciones  
Plan de atención 
al cliente 
elaborado 
            
Aprobación del plan de 
capacitación de atención al 
cliente 
Junta de socios 
Documento de 
Aprobación  
            
Publicación del plan a 
desarrollarse a favor de la 
atención al cliente 
Supervisor de 
Operaciones 
Percepción de la 
publicación en 
todo el personal 
      
Desarrollo del plan de 
atención al cliente 
Gerente General 
Completa 
adopción de la 
cultura de servicio 
            
Seguimiento y evaluación de 
la practica del plan de 
atención al cliente 
Gerente General 
y Supervisor de 
Operaciones 
Mejor servicio en 
la atención al 
cliente 
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Proyecto 10. 
OBJETIVO: Plantear y Comercializar nuevos servicios implícitos en el objeto social de CUSPROSEVI Cía. Ltda.   
POLITICA: Ofrecer productos o servicios que se encuentren vinculados con el objeto social de la empresa, para aumentar la satisfacción del cliente. 
ESTRATEGIA: Implementar servicios y productos que complementen a la Vigilancia y Seguridad Privada.  
 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
ÉXITO  
2015 2016 
JUL AGO SEP OCT NOV DIC JUL AGO SEP OCT 
Análisis de las necesidades 
de los clientes como 
complemento del servicio 
Gerente General y 
Supervisor de 
Operaciones 
Necesidad de 
complementos en el 
servicio                     
Definición de productos y 
servicios que servirán de 
complemento al servicio 
Gerente General y 
Supervisor de 
Operaciones 
Productos y servicios 
definidos  
                    
Aprobación para la 
implementación de 
productos y servicios  
Junta de Socios 
Documento de 
aprobación 
     
 
            
Contratación con los 
proveedores para la 
adquisición de bienes  
Gerente General y 
contador  
Adquisición de bienes 
que servirán de 
complemento      
 
            
Capacitación al personal 
sobre los nuevos bienes y 
servicios a ser 
promocionados 
Supervisor de 
Operaciones y 
Personal 
Personal capacitado  
                    
Promoción de los nuevos 
productos y servicios con los 
actuales y nuevos clientes 
Gerente General, 
Supervisor de 
Operaciones 
Clientes nuevos y 
antiguos interesados 
con los productos y 
servicios                     
Control en la oferta de 
productos y servicios  
Supervisor de 
Operaciones y Jefes 
Departamentales 
Productos y servicios 
vendidos 
                    
Seguimiento y evaluación de 
los bienes y servicios como 
complemento de vigilancia y 
seguridad 
Gerente General, 
Supervisor de 
Operaciones y Jefes 
Departamentales 
Incremento en las 
ventas y satisfacción 
del cliente 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 
Proyecto 11. 
OBJETIVO: Ser la empresa líder de seguridad y vigilancia privada que brinde un servicio de calidad en la ciudad del Coca. 
POLITICA: Proteger la vida y los bienes de nuestros clientes, garantizando un servicio de vigilancia de calidad. 
ESTRATEGIA: Servicio de calidad, especializado en la rama de la seguridad y vigilancia en busca del beneficio propio y de la comunidad para liderar 
el mercado del Coca.  
ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INDICADOR 
DE ÉXITO  
TIEMPO 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Aprobación a la consultora 
para el inicio de las 
actividades relacionadas 
Junta de Socios 
Documento 
de aprobación 
                        
Publicación de la 
aprobación de la 
consultoría de calidad a 
implementarse 
Gerente General, 
Supervisor de 
Operaciones y 
Personal 
Conocimiento 
de la 
consultoría a 
realizarse                         
Desarrollo de la consultoría 
mediante seminario de 
calidad 
Gerente General, 
Supervisor de 
Operaciones y 
Personal 
Adquisición 
de 
características 
y técnicas de 
calidad                         
Desarrollo de técnicas de 
calidad en la empresa para 
un mejor servicio 
Gerente General, 
Supervisor de 
Operaciones y 
Personal 
Ventaja 
competitiva en 
el mercado 
                        
Aplicación y control de la 
calidad  
Gerente General y 
Supervisor de 
Operaciones 
Adaptación 
del proceso 
de calidad                           
Seguimiento y evaluación 
de la implementación de 
calidad mediante la 
consultoría 
Gerente General, 
Supervisor de 
Operaciones y Jefes 
Departamentales 
Mejoramiento 
del servicio y 
mayor 
atracción de 
clientes                         
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 PROPUESTA DE ORGANIGRAMA PARA CUSPROSEVI CIA. LTDA. 
 
 
 
  
JUNTA GENERAL 
DE SOCIOS 
PRESIDENCIA 
GERENCIA 
GENERAL 
DEPTO. 
ADMINISTRATIVO 
VENTAS 
COMPRAS 
TALENTO 
HUMANO 
DEPTO. 
FINANCIERO 
CONTABILIDAD 
FACTURACION 
COBRANZAS 
SECRETARIA 
DEPTO. 
OPERACIONES 
AREA DE 
RASTRILLAJE 
OPERATIVO 
(GUARDIAS) 
ASESORÍA 
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PRINCIPALES FUNCIONES DE CADA AREA  
CUSPROSEVI CIA. LTDA. 
 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS:  
 
Depende de: Nadie 
Supervisa a: Gerente General 
Función Básica: Conocer y aprobar proyectos presentados por el Gerente General. 
Descripciones de Funciones:  
 
1. Designar a los miembros del Consejo Administrativo y determinar sus 
sueldos. 
 
2. Conocer y aprobar los estados financieros, planes y presupuestos que son 
presentados por el Gerente general  
 
3. Determinar la distribución de las utilidades entre todos los socios  
 
4. Toma de decisiones en el aumento o disminución de capital suscrito, sin ir 
contra el mínimo autorizado por la Superintendencia de Compañías, y de 
cualquier reforma de los estatutos sociales.  
 
5. Selección de auditores externos en caso de ser requeridos.  
 
6. Ejecutar las demás funciones según la ley y los estatutos de la empresa.  
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GERENTE GENERAL:  
 
Depende de: JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Supervisa a: Secretaria, Gerencia Administrativa, Gerencia Financiera y Jefe del 
Área de Rastrillaje 
Función Básica: Toma de decisiones gerenciales de acuerdo a su puesto. 
Descripciones de Funciones:  
 
1. Liderar el desarrollo de la planeación estratégica de la empresa, 
estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa.  
2. Ser el Representante Legal de la empresa 
3. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de la 
empresa. 
4. Aprobar planes y programas presentada por colaborados de la Gerencia. 
5. Ejecutar las demás funciones según la ley y los estatutos de la empresa.  
6. Ejercer autoridad funcional sobre los cargos ejecutivos, administrativos y 
operacionales de la organización. 
7. Es la imagen externa de la empresa, proveyendo de contactos y relaciones 
empresariales para establecer negocios a largo plazo 
8. Crea un ambiente laboral agradable para los trabajadores que logre metas de 
grupo optimizando los recursos disponibles.  
9. Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la 
empresa.  
10. Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento 
para potenciar sus capacidades.  
11. Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes 
y estándares de ejecución.  
12. Suscribir contratos con el personal y relacionados con la empresa 
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SECRETARIA: 
 
Depende de: GERENTE GENERAL 
Supervisa a: Nadie 
Función Básica: Asistencia al Gerente General. 
Descripciones de Funciones:  
 
1. Asistir al Gerente General y mantener el archivo adecuado de la 
documentación 
2. Gestionar y controlar los asuntos relacionados con la Gerencia 
3. Realizar la actividad de servicio al cliente. 
4. Informar oportunamente los mensajes de acuerdo a cada departamento de la 
empresa 
5. Organizar de forma adecuada la agenda de Gerencia  
6. Colaborar con los jefes departamentales 
7. Enviar y recibir la correspondencia de la empresa 
 
ASESORIA: 
 
Depende de: GERENTE GENERAL 
Supervisa a: Nadie 
Función Básica: Asesoramiento al Gerente General. 
Descripciones de Funciones:  
 
1. Abarcan asesoramientos del ámbito legal, jurídico, fiscal, laboral y social. 
2. Brinda información de subvenciones, así como en temas perniciosos, que 
puedan afectar a CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
3. Tramite de permisos y autorizaciones en el Departamento del COSP, 
Ministerio del Interior, Relaciones  Laborales, Comando Conjunto del 
Ministerio de Defensa Nacional. 
4. Declaración impuestos, seguridad social, etc. 
5. Asesoramiento sobre contratos, regulación laboral y nomina. 
6. Asesoramiento en futuras capacitaciones. 
7. Asesoramiento en inversiones, seguros, y apertura de sucursales. 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA: 
 
Depende de: GERENTE GENERAL 
Supervisa a: Secretaria, personal administrativo y personal operativo. 
Función Básica: Optimización del proceso administrativo, el manejo de bodega e 
inventario. 
Descripciones de Funciones:  
 
1. Ocuparse de la optimización del proceso administrativo. 
2. Análisis e identificación del presupuesto necesario para alcanzar las ventas 
planeadas. 
3. Manejo de los inventarios, manteniendo niveles adecuados de inventario en 
relación a limpieza, papelería, y cafetería. 
4. Negociación con proveedores con respecto a los términos de compras, 
descuentos y promociones, formas de pago y créditos.  
5. Negociación con clientes, en temas relacionados en crédito y formas de pago, 
promociones y descuentos. 
6. Control completo de las bodegas, monitoreo y arqueos que aseguren que no 
existan faltantes.  
7. Monitoreo y autorización de las compras necesarias para el área de rastrillaje.  
8. Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos 
humanos, préstamos, descuentos, vacaciones, etc. 
9. Manejo del archivo administrativo.  
10. Aprobación de la facturación que se realiza por ventas a clientes según 
contratos firmados. 
11. Supervisar las compras realizadas que vayan acorde a las características 
acordadas con el proveedor. 
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GERENCIA FINANCIERA: 
 
Depende de: GERENTE GENERAL 
Supervisa a: Secretaria y asistente contable. 
Función Básica: Optimización del proceso financiero y de una adecuada 
contabilidad. 
Descripciones de Funciones:  
 
1. Encargada de las características financieras de las compras que se realizan 
para la empresa.  
2. Análisis de las situaciones financieras en la toma de decisiones.  
3. Elige las mejores fuentes y formas alternativas para el financiamiento de 
ciertas inversiones.  
4. Desarrollo y análisis de los balances que brinden información valiosa sobre la 
situación financiera de la compañía.  
5. Control de costos en el servicio que se presta con el objetivo que la empresa 
pueda determinar un precio competitivo y rentable en el mercado. 
6. Estudio de los flujos de efectivo producidos en el desarrollo de las actividades 
de la compañía. 
7. Proyectar futuras inversiones para maximizar las utilidades de la empresa 
8. Interactuar con las otras gerencias para lograr una organización eficiente, en 
especial en la toma de decisiones financieras 
9. Elaboración de presupuestos de acuerdo a la situación económica y 
financiera de la empresa, para alcanzar los beneficios que cumplan un alto 
grado de probabilidad. 
10. Desarrollo y control de la contabilidad y obligaciones tributarias con el SRI.  
11. Asegura que la información financiera sea oportuna para el uso de la gerencia 
general. 
12. Manejo apropiado del archivo contable.  
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GERENCIA DE OPERACIONES: 
 
Depende de: GERENTE GENERAL 
Supervisa a: Secretaria y personal operativo (guardias) 
Función Básica: Manejo y supervisión del personal de guardias a su cargo. 
Descripciones de Funciones:  
 
1. Supervisa el desempeño que aporta cada trabajador a su cargo para que 
vaya de acuerdo a las necesidades y requerimientos de CUSPROSEVI Cía. 
Ltda. 
2. Tiene libertad de hacer negocios con clientes de acuerdo a las condiciones, y 
políticas de la empresa 
3. Es el responsable de establecer contacto inmediato cuando existe cualquier 
tipo de reclamo por parte del cliente, con el objetivo de detectar los problemas 
y darles solución.  
4. El Gerente de Operaciones elaborará procedimientos que se implementaran 
con el personal de guardias, con los clientes y sus instalaciones. 
5. Responsable de la utilización de los materiales y todo tipo de herramientas 
necesarias para el trabajo normal del personal operativo  
6. Manejo de la información importante de las bitácoras respectivas a cada 
puesto de trabajo, y de su divulgación urgente en caso de serlo, a las 
personas autorizadas de conocerlo. 
7. Realiza la planificación de materiales, envía al dpto. Administrativo para su 
negociación y financiero para la aprobación del presupuesto para su 
adquisición.  
8. Es el responsable de atender al cliente cuando requiere cualquier tipo de 
servicio sea este de seguridad física, armada o electrónica. 
9. Presenta al Gerente General, el informe anual de las actividades realizadas y 
a realizarse con el operativo para la consecución de los objetivos propuestos 
10. Gerente de Operaciones desarrollara cualquier otra actividad solicitada por la 
Gerencia General.  
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ASISTENTE CONTABLE: 
 
Depende de: GERENTE GENERAL, Gerente Administrativo, Financiero y Operativo. 
Supervisa a: Nadie 
Función Básica: Asistencia a la Gerencia Financiera y colaboración a las demás 
gerencias. 
Descripciones de Funciones:  
 
1. Servicio a clientes y proveedores con respecto a tema cobros y pagos  
2. Coordinación de la entrega de información y documentos a la Contadora para 
que realice la contabilidad y declaraciones oportunamente. 
3. Recepción de facturas de compras y comprobantes de retención de ventas.  
4. Entrega de facturas de ventas y emisión de comprobantes de retención de 
compras 
5. Planificación de pagos a proveedores, fechas de vencimiento y valores a 
pagar.  
6. Emisión de cheque en coordinación con la Gerencia Financiera. 
7. Encargada de cobranza de acuerdo a las políticas de CUSPROSEVI Cía. 
Ltda., y a las de los clientes. 
8. Deposito de cheques en la cuenta respectiva de la empresa 
9. Recepción diaria de cobranza causada por ventas de contado.  
 
 
AGENTE DE SEGURIDAD (GUARDIA): 
 
Depende de: GERENTE GENERAL, Gerente Operativo. 
Supervisa a: Nadie 
Función Básica: Custodia, protección, seguridad y vigilancia a los clientes y a sus 
instalaciones. 
Descripciones de Funciones:  
 
1. Custodiar, proteger, y vigilar bienes muebles e inmuebles de nuestros clientes 
2. Realizar controles sobre la identidad en accesos a las instalaciones de la 
empresa cliente, con la autorización de solicitar la cedula de ciudadanía, para 
el ingreso. 
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3. Prevenir actos delictivos o cualquier tipo de malversación para los cuales 
fueron contratados 
4. Ponerse a las ordenes de la Fuerza Publica en el caso de ser solicitado 
5. Entregar los delincuentes capturados a la Policía Nacional al momento de ser 
capturados, con el respectivo parte de lo acontecido. 
6. Custodiar y transportar todo tipo de valores a nivel nacional, clasificándolo 
adecuadamente. 
7. Almacenamiento, manipulación y limpieza de armas y explosivos y todo tipo 
de herramientas básicas en el desarrollo normal de sus actividades diarias. 
8. Registro de los vehículos de entrada y salida con su respectivo control de 
materiales o equipos que ingresan o extraen de la empresa cliente. 
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CAPITULO 4.- EJECUCIÓN Y CONTROL 
  
4.1. Ejecución de la Propuesta 
 
Tras haberse desarrollado un proyecto, plan o programa es necesario ejecutarlo y no 
dejarlos sólo en papeles, debido a que su aplicación permitirá el mejoramiento de 
procesos, organización y calidad de una empresa o institución donde se los 
implemente.             
La ejecución de una propuesta es el desarrollo de las actividades planificadas 
haciendo buen uso de los recursos que estén asignados dentro del plan o programa. 
 
4.1.1. Preparación de todos los involucrados para receptar la propuesta 
 
Para la ejecución de la propuesta es de vital importancia que se inicie con  el estudio 
de todo el personal inmerso con la propuesta, ya que de ellos depende  sacar el 
máximo provecho de los planes. 
 
Además, que la preparación de todos los involucrados para receptar la propuesta 
disminuye la oposición de las personas que no les atrae la idea de cambiar algo 
dentro de la empresa por el mero hecho de sentirse bien, es decir que solo buscan 
el beneficio propio y no el común de toda la empresa. 
 
 
GRAFICO N° 24. PREPARACIÓN DEL PERSONAL 
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En la preparación de los involucrados se debe:  
 
 Determinar los involucrados que poseen interés y los que pueden o no afectar 
directa e indirectamente 
 
 Averiguar sobre sus actividades, objetivos, poder relativo y su capacidad de 
colaboración.  
 
 Definir su posición, ya sea a favor o en contra del plan o proyecto, para con 
ello establecer estrategias que solucionen los conflictos.  
 
 Definir resultados de la preparación de involucrados, para ser integrados al 
plan.   
 
En la preparación de los involucrados es necesario que para la buena adopción del 
plan se utilice la inteligencia emocional 
 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
“La capacidad de percibir y expresar emociones, de asimilar las emociones en el 
pensamiento, de comprender y razonar con las emociones y de regular las 
emociones en uno mismo y en los demás” 25 
 
“Es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de 
motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras 
relaciones”26 
 
                                                          
25
 CHERNISS, Cary, y GOLEMAN, Daniel, “Inteligencia Emocional en el Trabajo: Cómo seleccionar y mejorar la inteligencia 
emocional en individuos, grupos y organizaciones”, Editorial Kairós, 2005 Barcelona. Pág. 35 (MAYER, SALOVEY Y CARUSO, 
2000, pág. 396)  
http://books.google.com.ec/books?id=irw3FVPVNXAC&printsec=frontcover&dq=inteligencia+emocional&hl=es&sa=X&ei=2eFsT
9HXH9H6ggeohemQBg&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=inteligencia%20emocional&f=false 
26
 MARTINEZ, José, “Teoría y Práctica en Recurso Humanos- Habilidades Directivas”, 2010. (CHERNISS, Cary, y GOLEMAN, 
Daniel, “Inteligencia Emocional en el Trabajo: Cómo seleccionar y mejorar la inteligencia emocional en individuos, grupos y 
organizaciones”, Editorial Kairós, 2005 Barcelona.)  
http://books.google.com.ec/books?id=g88RcYr_ChAC&pg=PA39&dq=Es+la+capacidad+de+reconocer+nuestros+propios+senti
mientos+y+los+ajenos,+de+motivarnos+y+de+manejar+bien+las+emociones,+en+nosotros+mismos+y+en+nuestras+relacione
s&hl=es&sa=X&ei=k-
xsT4OlEYaUgwf80OSNBg&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=Es%20la%20capacidad%20de%20reconocer%20nuestros%2
0propios%20sentimientos%20y%20los%20ajenos%2C%20de%20motivarnos%20y%20de%20manejar%20bien%20las%20em
ociones%2C%20en%20nosotros%20mismos%20y%20en%20nuestras%20relaciones&f=false 
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 “La capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las 
emociones como fuente de energía humana, información, conexión e influencia”27 
 
A la inteligencia emocional se la puede considerar como el conjunto de destrezas, 
cualidades, pericias y capacidades que permiten regir de manera adecuada el 
comportamiento de una persona frente a emociones propias y con los demás. Es por 
tal motivo que se desarrollará este concepto en el personal de CUSPROSEVI Cía. 
Ltda.  
 
 
GRAFICO N° 25. INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Para desarrollar la inteligencia emocional en el personal de CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
Se realizara un trabajo de reflexión que permita mejorar las aptitudes y actitudes del 
personal, en el cual se tratara: 
 
 Influir en el personal con un test para conocer cómo se sienten: esta primera 
actividad mediante un test conoceremos cómo se siente el personal, que por 
motivos del trabajo en muchas ocasiones, tienden a separar sus emociones, 
es por esto que durante el test se deberá dar el tiempo necesario que permita 
la reflexión para evaluarse así mismos, y en especial identificar situaciones 
difíciles que puedan estar complicándoles sus actividades 
 
 Abrir un foro en el cual relaten las emociones y situaciones negativas: para el 
inicio del foro quien intervendrá en primer lugar será la persona quien este a 
                                                          
27
 COOPER, Robert y SAWAF, Ayman, “La Inteligencia Emocional Aplicada al Liderazgo y las Organizaciones”, Editorial 
Norma, Bogotá, 1998. Pág. XIV. 
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cargo de esta actividad ya que el personal se sentirá con confianza. A través 
de este foro se impulsará a que el personal no rechace los sentimientos 
negativos a pesar de sentir dolor, angustia, o vergüenza debido a que en el 
futuro manejaran estas emociones de mejor forma para no satisfacerlas 
mediante la comida, el alcohol, etc. 
 
 Mediante exposición sobre escuchar a sus cuerpos: Muchos de los 
sentimientos reprimidos por las personas se manifiestan en síntomas que 
afectan al organismo tales como dolores de cabeza, de estomago, vértigos, 
etc., por esto se hará énfasis a que el personal evite estos síntomas 
escuchando sus sentimientos. 
 
Se impulsara mediante la exposición que los sentimiento sean en lo posible 
escritos, que permitan clarificar y dar inicio a superarlos para que de a poco 
vayan minimizando en su auto atención, mejorando su autoestima y 
controlando todo tipo de emociones. 
 
Esta aplicación se la realizara para que se adopte de forma automática, una actitud 
prudente y positiva, con la cual se manifieste disciplina en cada una de las personas 
que trabajen para CUSPROSEVI Cía. Ltda., pues esto permitirá mejorar ante todo la 
imagen que ofrecen a ellos mismos. 
 
La inteligencia emocional de esta forma no aportará únicamente con el trabajador 
sino con las relaciones sociales y personales, ya que de esta forma el personal 
podrá rodearse de personas que le valoren, respeten y pueda vincularse con 
círculos sociales que le permitan sentirse estimulado en el desarrollo de las 
actividades dentro y fuera de la empresa. 
 
Se vera implementada la inteligencia emocional una vez que el personal conozca 
sus emociones y entienda la de los demás en especial las de sus jefes inmediatos, 
para manejar un mejor ambiente laboral durante toda la semana laborable mediante: 
 
- Autoconocimiento: un colaborador de CUSPROSEVI Cía. Ltda., será una 
persona quien se califique y manifieste de manera objetiva, que admita 
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errores, este siempre predispuesto al aprendizaje y mantenga confianza en si 
mismo. 
 
- Autocontrol: esta cualidad será más que indispensable en el personal 
operativo de la empresa para que controle sus emociones en una situación 
dada, pensando antes de actuar, y para no afectar a otros emitiendo 
opiniones anticipadas. Además, que se buscará la forma de incentivar a todos 
los colaboradores en la innovación. 
 
- La automotivación: mediante esta cualidad se desarrollará al personal para el 
logro de los objetivos, con el  compromiso cooperar para aprovechar y 
responder a las circunstancias que se presenten, sin dudar a pesar de las 
barreras y adversidades a las cuales se enfrenten. 
 
- Empatía: está cualidad se manifestara en especial en el personal que 
encargue de la atención al cliente que logre mejorar la orientación hacia el 
servicio  
 
- Habilidades sociales: Cualidad de incitar en los demás escuchando y 
transmitir mensajes claros y decisivos, que negocien y resuelvan 
desacuerdos, mediante el Liderazgo que conduzca al cambio.  
 
Para el cambio de CUSPROSEVI Cía. Ltda., se deberá, cambiar las actitudes de 
todo el personal que forma parte de esta empresa, para lo cual será necesario que 
las abandonen, para dar paso a competencias que busquen una nueva 
organización. 
 
Este cambio en el personal se debe a que la mayoría de los fracasos de las 
organizaciones se han visto envueltos por el factor humano, mas no tanto por el 
tecnológico y poniendo mas énfasis en esta organización en la cual el personal no 
es leal, ya que se han venido manifestando una preocupante rotación de personal. 
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Sin lugar a duda, una situación en la que el personal desarrolle inteligencia 
emocional será difícil pero no inalcanzable, para lo cual se deberá establecer un 
liderazgo estable y persistente que consiga el cambio en el personal. 
 
Sin embargo no se debe olvidar que la gerencia y los niveles jerárquicos altos deben 
promover continuamente la motivación al personal para que este sea capaz de 
adaptarse a cualquier tipo de cambio que se manifieste a futuro en la organización. 
 
Además, que no debe olvidar de proveer todas las herramientas necesarias para 
lograr cualquier cambio y permitan el desarrollo de competencias en el personal. 
 
4.1.2. Participación y socialización del personal con la propuesta 
 
Para poder mejorar las relaciones laborales dentro de la empresa se deberá realizar 
talleres de integración en el cual se pueda socializar la propuesta 
 
El Taller de integración entre el personal con la propuesta tendrá como objetivo 
mejorar las relaciones entre los empleados y a la vez se adaptará la propuesta en 
busca de la optimización de los recursos para el beneficio común. 
 
 
GRAFICO N° 26. PARTICIPACION EN LA PROPUESTA 
 
Es necesario que dentro de este taller se realicen actividades como: 
 
- Presentación y explicación de lo que se desea desarrollar en la organización. 
- Formación de grupos de trabajo  
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- Explicación detallada de los planeado a desarrollarse dentro de la empresa, 
luego que estén dispuestos a realizarlo 
- Planteamiento de inquietudes y punto de vista para lograr solucionarlos 
mediante consenso.  
 
Este tipo de reuniones es importante realizarlos al inicio de cada plan operativo, para 
que el personal siga la dirección correcta de acuerdo a la planificación estratégica y 
con lo cual se cumplan los objetivos propuestos. 
 
Para lograr una mejor participación durante la ejecución del plan y encauzar  hacia el 
compromiso al personal se integrarán diversas actividades como:  
 
1. Publicar las actividades futuras que se desarrollaran en la empresa, esto se 
deberá realizar para que los clientes internos se identifiquen anticipadamente 
sobre lo que va a suceder. 
2. Establecer una mesa de discusión durante la reunión que se lleve acabo 
luego de publicar las actividades futuras 
3. Exponer los datos que contiene el plan o programa 
4. Desarrollar un panel de opiniones en los cuales se pulan dudas e inquietudes. 
 
Para poner en práctica el proceso de Socialización en la empresa será necesario 
enfocar tres fases que podrán desarrollar a futuro el compromiso hacia la empresa. 
La duración de estas fases dependerá de las diferencias individuales y de las 
situaciones difíciles. 
 
 
GRAFICO N° 27. SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA 
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 Socialización anticipada. Se implementara antes que cualquier trabajador 
ingrese a ser parte de la empresa, debido a que se influirá mediante la 
información anticipada sobre la realidad de la organización y con ello el 
trabajador se comprometerá con su trabajo. Esta socialización se la puede 
implementar mediante folletos y medios audiovisuales, entre otros. 
 
 Encuentro. En esta fase se retará al trabajador a que se adentre en las 
actividades normales de la empresa y con las que se enfrentaran frente a 
cualquier cambio o aplicación de nuevos de proyectos. 
 
 Cambio y adquisición. Mediante incentivos con reuniones y trabajos de grupo, 
se logrará que el trabajador domine tareas de importancia, dando paso a 
cualquier tipo de cambio con innovación. 
 
La Socialización del personal laboral permitirá que se estimulen los aspectos 
valorativos y las relaciones humanas que les permitan incorporarse al ambiente 
laboral y producir actividades en el marco cultural de la sociedad. 
 
4.1.3. Compromiso de todo el personal para la  ejecución de la propuesta 
 
El compromiso de un equipo de trabajo es indispensable en cualquier tipo de 
empresa ya sea esta pública o privada, de bienes o servicios, etc., y para lo cual es 
de suma importancia siempre se desarrollen actividades como las a continuación 
descritas: 
 
 
GRAFICO N° 28. COMPROMISO DEL PERSONAL 
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1. Comunicación sobre avances, intenciones y pormenores del desarrollo de las 
actividades y planes de la empresa: La comunicación permitirá abrir la 
atención de los empleados y su constancia logrará que se involucren con las 
tareas diarias del trabajo. Mientras mas contacto exista con los empleados, se 
eliminarán los rumores que dan como resultado la inestabilidad, para lo cual 
es de vital importancia desarrollar las Tecnologías de información de 
comunicación que facilite los procesos de la organización, pero a su vez no se 
debe admitirá su mal uso. 
 
2. Establecimiento de un sistema de incentivos y motivación que detecte y 
satisfaga las necesidades reales de los miembros de la empresa: Se 
desarrollarán estrategias motivacionales con las cuales se obtenga el 
compromiso y lealtad de empleados. En el caso de no haber recursos 
monetarios, será necesario fomentar incentivos por el desempeño laboral, 
creando hábitos institucionales en los cuales continuamente se valore y 
comprenda al trabajador en la relación laboral, debido a que entre más 
seguridad y reconocimiento se les proporcione, responderán a su trabajo  
eficientemente en sus tareas. 
 
3. Convertir su lugar de trabajo como su casa: Un estímulo necesario para que 
el empleado sea confiado, y este a gusto con su trabajo, es ofrecerle un lugar 
agradable, a su disposición de decorar sin exceder los limites normales de la 
empresa, esto inducirá al empleado a sentirse cómodo y con gusto de 
desarrollar las actividades que le exige su trabajo. 
 
4. Negociación de los objetivos con cada uno de sus subordinados: aplicar el 
trabajo por resultados será una forma acertada en la cual los trabajadores 
estarán comprometidos por sus responsabilidades y más aún si los objetivos 
negociados han sido formulados y negociados según las necesidades y 
capacidades socio técnicas de la empresa. Negociarlos con el personal 
permitirá crear lealtad en busca del beneficio mutuo. 
 
5. Aplicación del Empowerment (“…la concesión de autoridad a los empleados 
para tomar decisiones de importancia dentro de áreas de responsabilidad más 
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extensas. La idea que subyace al Empowerment es que los individuos 
cercanos al trabajo y los clientes son quienes deben tomar las decisiones.”28): 
permitir que los empleados tengan la capacidad de realizar ellos mismo 
ciertas actividades, les brindará un ambiente de confiabilidad y libertad de 
desarrollar innovaciones en su trabajo, comprometiéndose mucho mas con 
CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
6. Trabajo en equipo: este método permitirá que los trabajadores mejoren sus 
relaciones y a la vez se apoyen a adaptarse a los continuos cambios del 
medio en el cual estará inmersa la empresa, logrando con esto mayor impacto 
positivo en los objetivos de la organización y de sus propias expectativas 
tanto personales como grupales. 
 
7. Enriquecimiento de las responsabilidades con funciones realmente 
significantes: al empleado se le asignarán responsabilidades importantes, que 
con la capacitación y recomendaciones necesarias, las asumirá con gusto, en 
especial si se le orienta al uso del coaching en el desarrollo de las nuevas 
tareas, comprometiéndose a obtener mejores resultados, con la idea de una 
nueva oportunidad de crecimiento y no como una obligación más.  
 
CUSPROSEVI Cía. Ltda., debe reflexionar sobre la importancia de dirigir 
adecuadamente a las personas que trabajan en la empresa, que con la innovación 
de nuevas estrategias, podrá comprometer al personal al mejoramiento continuo y al 
eficiente desarrollo de los planes estructurados. 
 
 
4.1.4. Diseño de un sistema de control de gestión. 
 
Diseñar un sistema de control de gestión se basa en el establecimiento  de los 
indicadores de gestión que permitirán medir el desempeño de la organización según 
los objetivos propuestos y las actividades realizadas para alcanzarlos. 
                                                          
28
 PÍETRI, Paul H.; MEGGINSON, León C.; MOSLEY, Donald C.; SUPERVISION-La práctica del empowerment, 
desarrollo de equipos de trabajo y su motivación. Thomson Editores. México. 2005 Pág. 140 
http://books.google.com.ec/books?id=umXR5KtM4jsC&pg=PA140&dq=empowerment+concepto&hl=es&sa=X
&ei=ks6RT8-
8Koey8ASJm_WtBA&sqi=2&ved=0CD0Q6AEwAw#v=onepage&q=empowerment%20concepto&f=false  
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“Los índices de gestión son una unidad de medida gerencial que permite evaluar el 
desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades, 
frente a los grupos de referencia”29 
 
El sistema de control de gestión  plantea un método de  evaluación para la 
aprobación de lo que se encuentre ejecutando, lo cual es necesario que se 
encuentren determinados en porcentajes, los mismos demostrarán el beneficio o si 
la empresa esta por el camino del déficit para corregirla a tiempo. 
 
Los indicadores son la expresión cuantitativa de la capacidad de la empresa que 
señala la desviación, y para la cual se toman medidas preventivas institucionales. 
 
Importancia de los Indicadores de gestión 
 
Los indicadores de gestión llevan consigo una ventaja fundamental debido a que a 
través de ellos se puede reducir en un gran porcentaje la incertidumbre e 
incrementar la efectividad de la organización, y con esto el bienestar de los 
empleados. 
 
Los indicadores de gestión permitirán estimular y propiciar el trabajo en equipo, lo 
cual conllevará al desarrollo y progreso del talento humano como de CUSPROSEVI 
Cía. Ltda., adicional que promueve la continua innovación según el desenvolvimiento 
del medio en el cual esta inserta la empresa. 
 
Además, implementar un sistema de control de gestión permite potenciar la 
eficiencia y eficacia en todos los servicios que se ofrece en el mercado de la 
Seguridad Privada. 
 
Es por esto que implementar un sistema de medición estratégica es de gran 
importancia para que informe continuamente el grado de avance de la estrategia 
implantada. 
 
                                                          
29
 SERNA, Humberto, “Planificación y Gestión Estratégica”, Bogotá – Colombia, Año 2000, Pág. 243,  
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En esta planificación estratégica los indicadores le ayudarán a la alta administración 
de la siguiente forma:  
 
 Facilitará al Gerente General en las responsabilidades de planeación y control 
de cada uno de los departamentos. 
 Optimizará el uso de los recursos con los cuales cuenta la empresa, para 
aumentar la efectividad del servicio tanto en seguridad física, armada como 
electrónica. 
 Reducirá costos y gastos tanto en el personal administrativo como operativo. 
 Desarrollo de productos y servicios innovadores de acuerdo al entorno de la 
empresa y de la seguridad privada 
 Buscará la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes 
mejorando procesos y convirtiendo hacia la eficiencia al servicio. 
 
Los siguientes indicadores de gestión se los ha tomado para medir el cumplimiento 
de los objetivos propuestos en el presente plan estratégico, y hacer correcciones en 
caso de ser necesario en su implementación: 
 
INDICADORES DE GESTION 
 
Estos indicadores de gestión darán como resultado un porcentaje igual o menor que 
1, siendo 1, el valor el más alto que se deberá conseguir en esta organización, y en 
el caso de ser menor a 1 (100%), debe ser analizado, para realizar los correctivos 
necesarios. 
 
 Indicadores de aprendizaje y crecimiento.- El talento humano es el mayor 
capital con el cual puede contar una empresa. Estos indicadores medirán el 
liderazgo, la capacidad interactiva y el crecimiento del personal en iniciativa y 
proactividad. 
 
Índice de capacitación.- Mide el porcentaje de personal que ha realizado 
una capacitación en relación al personal que debía ser capacitado. 
 
Capacitación=       Personal Capacitado 
N° de personal ha capacitar 
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Para CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
En CUSPROSEVI Cía. Ltda., se ha planificado que el personal operativo se 
capacite a través de un curso de entrenamiento en dos grupos de trabajo de 7 
y 8 personas respectivamente con la probabilidad de que a este curso no 
asista más de una persona debido a la relación e importancia que este 
entrenamiento afecta a los agentes de seguridad   
 
Entrenamiento=  13 Agentes que serán entrenados 
     15 Agentes que deben ser entrenados 
 
Entrenamiento =   0,87 o 87%   
 
Para el personal administrativo, frente a la mínima cantidad que forman este 
personal se realizará de la siguiente forma: 
 
Capacitación=  2 Empleados que serán capacitados 
     2 Empleados que deben ser capacitados 
 
Capacitación=   1 o 100%   
 
La capacitación y entrenamiento en esta organización es de vital importancia 
ya que como es una empresa de servicios, es donde su principal capital es el 
talento humano y con el cual podrá progresar o estancarse, como lo ha venido 
haciendo y para lo cual deberá mejorar. 
 
 
 Índice de satisfacción al cliente.- Este índice relaciona el numero de quejas 
emitidas por el cliente frente a las que se han solucionado, haciendo 
referencia a todo el proceso de atención al cliente. 
 
Satisfacción del cliente=  Quejas Solucionadas 
N° de quejas recibidas 
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Para CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
En esta empresa se han tomado en cuenta la cantidad de quejas que han 
existido por parte de los clientes durante el año 2011, de los cuales se detalla 
a continuación algunos de ellos: 
 
 Agente de Seguridad encontrado pernoctando en el puesto de trabajo 
 Agente de Seguridad no registro la entrada o salida de un empleado al 
campamento 
 No registro del ingreso o salida de un vehículo de la empresa 
 Falta de requisa al ingreso o salida de un vehículo de la empresa cliente 
 Falta de procedimientos efectivos en ronda de vigilancia  
 Agente de seguridad con mal temperamento 
 Poca proactividad en la realización de sus actividades  
 Mala imagen en el exterior de los puestos de trabajo y oficina de la 
empresa 
 Impuntualidad en la entrega de factura 
 
Estas fueron algunas de las quejas más comunes que se han presentado en 
la empresa, de las cuales se han tomado para el cálculo del índice de 
satisfacción del cliente: 
 
Satisfacción del cliente= 10 Quejas solucionadas de las empresas clientes 
15 Quejas recibidas 
 
Satisfacción del cliente=  0,67 o 67% de las quejas recibidas 
 
Brindar un 67% de satisfacción al cliente no es bueno, CUSPROSEVI Cía. 
Ltda., deberá considerar más sus actividades a la búsqueda de la satisfacción 
del cliente no a un 100% pero si al menos de un 90%, debido a que siempre 
existirá un porcentaje de clientes que no se encuentren completamente 
satisfechos pero  de los cuales se podrá mejorar día a día. 
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 Índice de control.- mide el porcentaje de controles efectuados en un periodo 
y la eficacia con la cual se esta desarrollando estos controles. 
 
Control=  N° de controles realizados 
N° de controles programados 
 
Para CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
Según el Supervisor de Operaciones de esta empresa, los controles 
específicos que se realizan están basados en personal, equipo, garitas y 
campamento, de los cuales se desarrollaron durante el último año de la 
siguiente forma: 
 
Control =  193 de controles realizados 
224 de controles programados 
 
Control =  0,86 0 86% 
 
Los controles realizados a pesar que alcanzan un 86%, que se los puede 
considerar aceptables, también deben der eficaces para que se puedan 
percibir en los resultados obtenidos con el personal y clientes. 
 
 
 Índice de conflictos solucionados.- Este índice mostrara el nivel de 
solución dada frente a la cantidad de problemas presentados 
 
Conflictos solucionados=  Mediaciones realizadas 
Mediaciones solicitadas 
 
Para CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
En CUSPROSEVI Cía. Ltda., durante este año se han presentado problemas 
difíciles a los cuales a hecho frente y de los cuales resulta: 
 
Conflictos solucionados=   4 Mediaciones realizadas 
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7 Mediaciones solicitadas 
 
Conflictos solucionados=   0,57 o 57% 
 
Un 57% de conflictos solucionados, denota que no se ha buscado en 
problemas graves la solución optima a los mismos por lo cual tanto el Gerente 
General de esta empresa como su supervisor de operaciones deben planificar 
posibles soluciones y prever problemas que puedan afectar la imagen frente a 
los clientes 
 
 
 Índice de empoderamiento.- Indica la efectividad de la delegación del poder 
de una función específica 
 
Empoderamiento=  Personal cumplen sus funciones 
Personal que deben cumplir sus funciones 
 
Para CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
Para el cálculo de este indicador se ha visto necesario unificar a todo el 
personal  de esta empresa de seguridad sin distinción de su área debido a 
que son ellos quienes realizan las funciones para que camine esta 
organización. 
 
Empoderamiento=  10 Personas que cumplen sus funciones 
17 Personas que debe cumplir sus funciones 
 
Empoderamiento=   0,59 o 59% 
 
Según este indicador solo un 59% busca hacer bien las cosas en búsqueda 
de un bien común, por lo que es necesario realizar actividades que permitan 
reflexionar al 41% restante que todos forman parte de CUSPROSEVI Cía. 
Ltda., y si se ésta se desarrolla,  ellos también lo harán. 
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 Índice de motivación.- Demuestra que tanto ha hecho el personal, por 
alcanzar un beneficio extra en relación al valor agregado que aporto. 
 
Motivación=  Incentivos otorgados 
Incentivos programados 
 
Para CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
Durante el año 2011 se había planificado 5 programas que incentiven la 
motivación en el personal pero debido a la situación de la empresa no se 
desarrollaron mas que 2 de los programas planificados. 
 
 
Motivación=   2 Incentivos desarrollados 
5 Incentivos programados 
 
Motivación=   0,40 o 40% 
 
Es preocupante que de cada 10 personas solo 4 de ellas se encuentran 
motivadas por el trabajo que realizan, debido a que la motivación en el 
personal significa un motor que impulsa el desempeño laboral, a pesar que no 
existan incentivos monetarios existen los incentivos al desempeño del 
personal y con el cual se demostrará que un personal motivado trabaja mejor 
que aquellos que se encuentran desmotivados. 
 
 
INDICADORES FINANCIEROS 
 
En una empresa, estos indicadores valoran todos los conceptos relacionados con la 
rentabilidad, el crecimiento, la estabilidad y creación de valor para los socios. 
 
Los indicadores financieros son el resultado de establecer dos cifras o cuentas ya 
sea bien estas del Balance General y/o Estado de Perdidas y Ganancias, debido a 
que los resultados por si solos obtenidos tienen mayor significado cuando se 
relacionan  y comparan unos con otros, en especial cuando se los hace con respecto 
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a años anteriores o con los resultados de la competencia para conocer a fondo cual 
fue su ventaja y mejorar en la organización.  
 
Los datos que se utilizarán en cada indicador son tomados de los Balances 
presentados a la Superintendencia de Compañías del año 2010, aprobados en junio 
del 2011. 
 
 Indicador de liquidez: este índice mide la capacidad de cumplir con las 
obligaciones adquiridas por la empresa 
 
Indicador de liquidez=  Activo Corriente 
Pasivo Corriente 
 
Para CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
Indicador de liquidez=  49.568,35 
40.463,73 
 
Indicador de liquidez=  1,23 o 123% 
 
Según este indicador, el activo corriente es 1,23 veces más considerable que 
el pasivo corriente y que por cada dólar de deuda que mantenga la empresa, 
tiene 1,23 para cancelarla. Es decir este indicador debe ser superior al pasivo 
corriente, caso contrario la empresa no tendrá posibilidad de pagar sus 
deudas, y mientras más grande sea el activo corriente mayor capacidad de 
pago tendrá. 
 
 
 Capital de trabajo: identifica el exceso de activos corrientes sobre las 
cuentas del pasivo, considerado como la inversión de la empresa en activos a 
corto plazo. 
 
Capital de trabajo neto=   Activo corriente – pasivo corriente 
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Para CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
Capital de trabajo neto=   49.568,35   –   40.463,73 
 
Capital de trabajo neto=   9.104,62 
 
Este resultado del Capital de Trabajo neto, nos indica que la empresa luego 
de haber pagado sus deudas inmediatas, contará con dinero para seguir 
operando, lo cual significada que CUSPROSEVI Cía. Ltda., cuenta con 
capacidad de pago. 
 
 
 Índice de liquidez de las cuentas por cobrar: las cuentas por cobrar son 
activos que se deberán considerar en la liquidez de la empresa debido a que 
se realizan ventas a crédito y el promedio de cobranza indicara el tiempo que 
se demoran estas cuentas en hacerse efectivo. 
 
 
Rotación cuentas x cobrar=  Ventas a crédito en el periodo 
Cuentas por cobrar promedio 
 
 
Periodo promedio de cobro=  Cuentas x cobrar promedio x 365 días 
Ventas a crédito 
 
Para CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
Cuentas x cobrar promedio=  (Cuentas x cobrar 2009+Cuentas x cobrar 2010) 
  2 
 
Cuentas x cobrar promedio= ( 20.399,80 + 45803,11 ) 
  2 
 
Cuentas x cobrar promedio=  33.101,46 
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Rotación cuentas x cobrar=  146.382,21 
33.101,46 
 
Rotación cuentas x cobrar=  4,42  
 
Este indicador nos revela que 4,42 veces al año han rotado las cuentas por 
cobrar, razón por la cual la empresa puede perder liquidez y a su vez su 
capacidad de pago, por las pocas veces que rota esta cuenta. 
  
 
Periodo promedio de cobro=   33.101,46  x  365 
146.382,21 
 
Periodo promedio de cobro=  83 días 
 
El período promedio de cobro nos indica el tiempo en el cual las cuentas por 
cobrar están circulando cada 83 días, es decir tiene que transcurrir este 
tiempo para convertirse en efectivo, una venta. 
 
Por lo cual es necesario que las cobranzas sean efectivas debido a que una 
cuenta por cobrar no debe pasar de los 60 días, para que pueda existir una 
buena liquidez en la empresa. 
 
 
 Índice de cuentas por pagar: este indicador permite considerar el periodo 
promedio de las cuentas por pagar que resulta importante para determinar la 
probabilidad de que se le pueda cancelar a un proveedor a tiempo. 
 
Rotación de cuentas x pagar= Compras a crédito en el periodo 
Cuentas x pagar promedio 
 
Periodo promedio de pago=  Cuentas x pagar promedio x 365 
Compras a crédito  
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Para CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
Cuentas x pagar promedio=   (Cuentasxpagar2009 + Cuentasxpagar2010) 
2 
 
Cuentas x pagar promedio=  ( 9.218,08 + 18.750,47 ) 
2 
 
Cuentas x pagar promedio=  13.984,28 
 
 
Rotación cuentas x pagar=  135.261,49 
 13.984,28 
 
Rotación cuentas x pagar=  9,67  
 
Este indicador demuestra que 9,67 veces al año han rotado las cuentas por 
pagar, lo cual indica que se debería aprovechar mucho más el crédito que les 
facilita los proveedores a la empresa.  
 
Periodo promedio de pago=  13.984,28  x  365 
     135.261,49  
 
Periodo promedio de pago=  37 días  
 
Este indicador revela que cada 37 días se realizan pagos, por lo cual a pesar 
que no se ocupa el tiempo máximo de plazo otorgado por el proveedor, se 
mantiene una buena imagen por lo pagos a tiempo. 
 
 
 Índice de endeudamiento: este índice permite relacionar que porcentaje de 
la empresa pertenece a los socios y cuanto a la entidad financiera o persona 
a quien se le adeuda. 
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Índice de endeudamiento=  Pasivo totales 
Activos totales 
 
Para CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
Índice de endeudamiento=  40.463,73 
49.568,35 
 
Índice de endeudamiento=  0,82 o 82% 
 
Este indicador demuestra el nivel global de endeudamiento que mantiene una 
empresa, y según este su resultado el 82% de los activos totales de 
CUSPROSEVI Cía. Ltda., se encuentren financiados por los acreedores. 
 
 
 Margen de Utilidad Bruta: este índice calcula el porcentaje del ingreso que 
permite cubrir los gastos y  costos de ventas. 
 
Margen de Utilidad Bruta=  Utilidad Bruta o (Ventas - Costo Ventas) 
        Ventas 
 
Para CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
Margen de Utilidad Bruta=  32.635,66     
     146.382,21 
 
Margen de Utilidad Bruta=  0,22 o 22% 
 
Según este indicador de muestra que resulto el 22% por cada dólar de venta 
que se realizó luego de haber cancelado todos las deudas para brindar el 
servicio. 
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 Margen de Utilidad Operativa: este indicador representa a la utilidad que 
resulta del estado de pérdidas y ganancias antes de realizar la distribución de 
utilidades e impuestos. 
 
Margen de Utilidad Operativa=  Utilidad antes trabajadores e impuestos 
Ventas 
 
Para CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
Margen de Utilidad Operativa=    11.120,72 
        146.382,21 
 
Margen de Utilidad Operativa=   0,08 o 8% 
 
El margen de utilidad operativa es del 8% que representa a la utilidad 
obtenida por cada dólar de venta, lo cual se puede considerar que este 
margen es demasiado bajo, y la gerencia de CUSPROSEVI Cía. Ltda., debe 
buscar los procedimientos para incrementarlo reduciendo costos y gastos. 
 
 
 Índice de rentabilidad neta de ventas: este índice mide las relaciones de las 
ganancias obtenidas, luego de distribuir la participación de utilidades a 
trabajadores y el estado, en relación las ventas realizadas en un periodo. 
 
Índice de rentabilidad neta de ventas =  Utilidad neta 
Ventas  
 
Para CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
Índice de rentabilidad neta de ventas=  9.263,56 
        146.382,21 
 
Índice de rentabilidad neta de ventas=  0,06 o 6% 
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Para esta empresa, el índice de rentabilidad neta de ventas reflejó un 6%, 
representando la utilidad real que obtuvo la organización por cada dólar de las 
ventas. Este porcentaje es conveniente pero no el adecuado para el esfuerzo 
y gastos que han implicado para la realización de este servicio de seguridad, 
por lo cual la administración deberá buscar mejorar las ventas y aminorar 
costos y gastos. 
  
 
 Utilidad por participación: este indicador es utilizado para conocer las 
utilidades netas que resultan por cada participación común. 
 
Utilidad por participación=  Utilidad Neta 
     Número de Participaciones Comunes 
 
Para CUSPROSEVI Cía. Ltda. 
 
Utilidad por participación=  9.263,56 
      10.600 
 
Utilidad por participación=  0,87 
 
Debido a que esta empresa es una compañía de responsabilidad limitada se 
ha calculado la utilidad por participación, las mismas que según escrituras se 
encuentran compuestas por 10.600, resultando una utilidad de 0.87 de dólar 
por cada participación común. 
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CAPITULO 5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones 
 
 CUSPROSEVI Cía. Ltda., es una empresa que se encuentra inserta en un 
mercado competitivo de la seguridad y vigilancia privada, debido a que son 
más de 890 empresas legalmente constituidas, sin contar con las personas 
que realizan el trabajo de vigilantes en las calles de manera informal. 
 
 Actualmente esta empresa cuenta únicamente con dos socios, los cuales 
tienen el propósito de hacer que esta organización sea más competitiva, pero 
no pueden efectivizar sus ideales debido a que su profesión la ejercen lejos 
de la empresa, es decir trabajan para otra empresa. 
 
 Se ha identificado que en esta empresa de seguridad, existen problemas 
graves con el personal, razón por la cual se ha dado paso a la continua 
rotación de personal, considerándose que en tan solo dos meses se han 
contrato a dos o tres de las quince del personal operativo 
 
 Los problemas de liquidez en esta organización, no son por falta de ventas ya 
que han mantenido  por lo menos cuatro clientes de los cuales tan solo uno 
de ellos, es bueno, lo que si afecta a esta compañía es la poca importancia 
que se ha dado al cobro de facturas a los clientes. 
 
 Cumplir con las disposiciones que emiten los órganos regulares del país, son 
de vital importancia, por lo que permisos y autorizaciones son indispensables 
y en el caso de CUSPROSEVI Cía. Ltda., en la actualidad se encuentran con 
ellos vencidos o caducados, razones obvias por las cuales no han podido 
competir en el mercado. 
 
 CUSPROSEVI Cía. Ltda., en los casi 9 años que se encuentra en 
funcionamiento nunca desarrolló un plan estratégico, razón por la cual se ha 
visto realizar un trabajo sin un fin o meta, y peor aun considerar lineamientos 
en todas las actividades que se ejecutan diariamente tanto interna como 
externamente 
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 Uno de los grandes conflictos que mantiene esta compañía es la falta de 
personal capacitado y entrenado para las actividades que realizan, a pesar 
que el trabajo demostrado, tan solo con la capacitación que provee el 
supervisor, frente a los clientes ha sido en parte bueno pero no 
completamente satisfactorio. 
 
 Una estructura organizacional informal ha permitido que todos en esta 
empresa, la tomen como que todos son jefes, realizando sus actividades a 
comodidad y gusto del personal, debido al exceso de comprensión hacia el 
personal de la alta administración. 
 
 El personal operativo cuenta con tres grandes ventajas, las cuales son el 
horario que sea organizado para evitar la pernoctación en el puesto de 
trabajo, una adecuada y puntual remuneración, y un seguro privado, que a 
pesar de que sea exigida por la ley, la mayoría de las empresas de seguridad 
no cumplen, pero en esta empresa mantienen sin falla alguna este seguro. 
 
 CUSPROSEVI Cía. Ltda., no cuenta con herramientas adecuadas para su 
labor tales como equipos de seguridad y armamento adecuado para el 
servicio que realizan, debido a la falta de permisos y autorizaciones. 
 
 A pesar que esta empresa no cuente con diferentes recursos, los clientes se 
encuentran satisfechos en su mayoría, por el servicio que presta esta 
empresa debido a que el personal se mantiene activo en sus jornadas de 
trabajo y están alertas a cualquier desmán que pueda suceder. 
 
 En el desarrollo del presente trabajo, se identifico que el personal de esta 
empresa se encuentra interesado por ser parte de un cambio y ser ellos 
quienes en equipo desarrollen a la empresa en busca de un objetivo común. 
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5.2. Recomendaciones 
 
 CUSPROSEVI Cía. Ltda., debe considerar aplicar un plan estratégico que 
permita dar un direccionamiento a la empresa y a todos sus colaborados, para 
que sean los promotores del desarrollo de la empresa, y eviten ser la barrera 
que se levanta frente al temor por el cambio continuo que se plasma en el 
mercado. 
 
 En esta compañía, se debe delegar a personal de confianza y eficiente que 
asuma los cargos administrativos que los socios no pueden realizarlos debido 
a su trabajo externo a la empresa, para que se aplique una administración 
que busque el mejoramiento de la misma y de los empleados. 
 
 Se debe tener en cuenta las necesidades del personal y que puedan estar  en 
manos de la empresa para poderles motivar de esta forma y a la vez impulsar 
el buen desempeño del trabajo, con el cual garantice los puestos de trabajo, 
frente a la satisfacción del cliente 
 
 Es necesario establecer todo tipo de políticas en especial la de cobros, que 
permita a la empresa mantener liquidez para conservar una imagen apropiada 
frente a los proveedores y de esta forma al mercado, en el cual esta inserta la 
empresa. Además, que se debe cambiar el concepto que se ha creado en los 
clientes por la falta de cobros, induciéndoles a la cancelación oportuna de sus 
haberes con la empresa. 
 
 Desarrollar los informes que se deben presentar semestralmente a la Unidad 
de Control de Organizaciones de Seguridad Privada, para con ello evitar 
cualquier tipo de sanción, debido a que este es el principal organismo del 
estado al cual se le debe solicitar el permiso de funcionamiento luego del 
Ministerio de Relaciones laborales 
 
 Se debe mantener una planificación de los tiempos en los cuales se deben 
actualizar y renovar los permisos y autorizaciones otorgados por los demás, 
Organismos del estado, antes que se caduquen y repercutan en las 
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actividades normales diarias de la empresa, tales como la clausura o pagos 
de multas, como ha afectado en la actualidad. 
 
 CUSPROSEVI Cía. Ltda., debe estudiar la forma de ser reconocida en la 
ciudad del Coca, mediante la implementación de un plan de marketing, y con 
el cual se pueda impulsar a la empresa a ser parte competitiva en el mercado, 
mediante la buena imagen y satisfacción de los clientes. 
 La capacitación y entrenamiento son de gran importancia en toda 
organización, es por esto que se deben desarrollar continuamente planes de 
capacitación al personal  administrativo de varios temas, y entrenamiento al 
personal operativo mediante cursos de seguridad, que pueden ser solicitados 
al Departamento de Compañías de Seguridad Privada de la Policía Nacional y 
a la empresa privada especialistas en estos temas. 
 
 Toda compañía debe mantener una organización formal que permita al 
personal conocer sus autoridades directas, así como de las funciones que 
debe realizar, por tal motivo CUSPROSEVI Cía. Ltda., debe considerar aplicar 
una organización apropiada, para evitar equívocos y que su personal se 
excuse de las responsabilidades del trabajo encomendado. 
 
 La empresa debe fomentar la innovación y creación de nuevos productos y 
servicios, para lograr un mejor posicionamiento, mediante la identificación de 
las necesidades de los clientes y en busca de su satisfacción, según el 
desarrollo de un estudio mercado. 
 
 Esta compañía debe desarrollar planes de financiamiento para la adquisición 
de equipos y armamento de seguridad, con el fin de mejorar el servicio y 
resguardar  la naturaleza humana de los clientes como del mismo agente de 
seguridad. 
 
 Desarrollar los planes de acción, con el personal a cargo y en el tiempo 
planificado, para aprovechar las fortalezas y oportunidades y convertir las 
debilidades y amenazas en situaciones ventajosas, en busca de conseguir el 
objetivo general de la compañía. 
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 Ejecutar evaluaciones de acuerdo a la planificación de los planes operativos 
para con ellos realizar correctivos a tiempo, en el caso de ser necesarios, en 
base a los indicadores de gestión y financieros que permitirán identificar los 
errores y aprovechar situaciones positivas para la empresa. 
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Anexo No. 1 
Datos de la empresa 
 
 
 
 RUC 
 Nombramiento del Gerente General  
 Autorización de Funcionamiento del Min. Relaciones Laborales  
 Patente Municipal 
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Anexo 2. 
 
Instalaciones y equipos de CUSPROSEVI Cía. 
Ltda. (Matriz Quito) 
 
 
 
 
 Departamento Administrativo 
 Departamento Financiero 
 Área de Rastrillaje 
 Secretaria 
 Sala de Reuniones 
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Ilustración 1. ENTRADA A CUSPROSEVI CIA. LTDA 
 
Ilustración 2. DEPTO. ADMINISTRATIVO 
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Ilustración 3. DEPTO. FINANCIERO 
 
 
Ilustración 4. AREA DE RASTRILLAJE 
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Ilustración 5. SECRETARIA 
 
 
Ilustración 6. SALA DE REUNIONES 
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Anexo 3. 
Datos de Superintendencia de Compañías 
(Compañías con Capitales Suscritos hasta de $10.000,00) 
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RESPUESTA A TRAMITE 51142 SUPERCIAS. 
Srta. Martha Iles 
  
Por la presente, doy respuesta a su requerimiento realizado con fecha 20 de los corrientes, mediante 
el cual solicita información de las compañías de vigilancia y que actualmente se encuentran 
consideradas como ACTIVAS. 
 
Favor clasificar a las compañías en función del capital suscrito. 
 
Atentamente 
  
Econ. Patricio Avilés Terán 
Intendencia de Gestión Estratégica 
Dirección de Estudios Económicos Societarios 
Superintendencia de Compañías del Ecuador 
Roca # 660 y Amazonas 
(593) 2 2526 – 173  
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Anexo 4.  
Encuestas 
 
 Encuesta a Socios 
 Encuesta a Clientes 
 Encuesta a Personal Administrativo 
 Encuesta a personal Operativo 
 Encuesta a Proveedores  
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ENCUESTA PARA SOCIOS 
 
1. ¿Quiénes son como organización? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es el propósito de esta empresa? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son sus servicios y quiénes son sus clientes? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son los valores con los que se rige esta empresa? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo se ven a futuro? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6. ¿En qué tiempo quieren ser algo más? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuál cree que es el compromiso con los clientes? 
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cuál cree que es el compromiso de la empresa con la sociedad? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
9. ¿Cuál es el compromiso de la empresa con los empleados? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
10. ¿Qué cambios se deben dar en esta organización? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
11. ¿Para qué se deben realizar estos cambios? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
12. ¿Qué recursos piensa usted que faltan y son necesarios en esta empresa? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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ENCUESTA A CLIENTES 
 
1. ¿Cómo conoció su empresa de CUSPROSEVI Cía. Ltda., y del servicio que 
presta? 
Oferta de CUSPROSEVI Cía. Ltda.  __________ 
Por recomendación de alguien   __________ 
Por Búsqueda y necesidad propia  __________ 
 
2. ¿Cuánto tiempo trabajo con esta empresa por el servicio que realiza? Desde 
hace: 
Más de 2 años   __________ 
Más de 1 año  __________ 
Menos de 1 año  __________ 
 
3. ¿Está de acuerdo en el valor que se cancela por el servicio que se presta? 
Si     __________ 
No     __________ 
 
4. ¿Qué es lo que mejor le ha parecido de esta empresa? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo califica el servicio que prestan los guardias de CUSPROSEVI en las 
instalaciones de su empresa? 
a) Muy Bueno  __________ 
b) Bueno  __________ 
c) Regular  __________ 
d) Pésimo  __________ 
 
6. ¿Qué le gustaría que mejore esta empresa? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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ENCUESTA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
1. ¿Con cuántos empleados cuenta esta empresa? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
2. ¿La empresa tiene definida su misión, visión, y en sí su direccionamiento 
estratégico? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3. ¿Existen valores definidos que sean guías en las relaciones de la empresa con 
todos los grupos de interés? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. ¿Considera que la imagen de esta empresa es la adecuada? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. ¿Se puede aseverar que existe capacidad de captar nuevos clientes? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuál piensa usted que es el gran problema que impide el desarrollo de esta 
empresa? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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7. ¿Existe innovación y mejora del servicio que responda a las necesidades de los 
clientes? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
8. ¿Está usted de acuerdo que en esta empresa deben determinar políticas? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
9. ¿En CUSPROSEVI Cía. Ltda., qué tipo de organización maneja? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
10. ¿En esta empresa de seguridad privada, cuentan con un proceso de selección 
de personal? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
11. ¿La contabilidad de la empresa, cree usted que debería ser llevada dentro de las 
instalaciones de la empresa? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
12. ¿Cree usted que es necesario implementar a la empresa con un software 
contable para el mejor desarrollo de esta unidad? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
13. ¿Se debería mejorar las relaciones de negociación con los clientes? 
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
14. ¿Se garantiza a los empleados el cumplimiento de los beneficios sociales 
dictados por la ley? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
15. ¿En esta empresa se estimula al personal para el cambio que permita el 
desarrollo de los empleados? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
16. ¿Se debería implementar periódicamente un programa de publicidad para la 
captación de clientes? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
17. ¿Cuál es su expectativa en esta empresa en el futuro?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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ENCUESTA PARA PERSONAL OPERATIVO 
1. ¿Desde hace que tiempo se encuentra en esta empresa? 
 
Más de 2 años   __________ 
Más de 1 año  __________ 
Menos de 1 año __________ 
 
2. ¿Le gustaría mantenerse en un solo puesto de trabajo y no rotar entre los 
puestos de trabajo de las empresas clientes? 
 
Si    __________ 
No    __________ 
¿Por qué?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cree usted que el servicio de guardianía que usted realiza es de calidad? 
 
Si    __________ 
No    __________ 
¿Por qué?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. ¿Está de acuerdo con la remuneración mensual? 
 
Si    __________ 
No    __________ 
¿Por qué?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. ¿Le gustaría a usted que periódicamente exista reuniones del personal operativo 
con el administrativo? 
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Si    __________ 
No    __________ 
¿Por qué?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuál cree usted que es el gran problema de CUSPROSEVI Cía. Ltda.? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuáles son sus expectativas en esta empresa? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cómo le gustaría ver a esta empresa en cinco años? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
9. ¿Sería de su satisfacción que dentro de cinco años usted siga en esta empresa? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
10. ¿Qué recomendaría que se realice o mejore para el crecimiento propio como de 
la compañía?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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ENCUESTA A PROVEEDORES 
 
1. ¿Cómo conoció a CUSPROSEVI Cía. Ltda.? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2. ¿Hasta la fecha como proveedor que ha aspectos positivos ha visto en esta 
empresa? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué aspectos considera negativos en esta empresa? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo le gustaría a usted ver a esta empresa en cinco años? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuál sería su recomendación para el desarrollo como empresa y cliente ante 
usted? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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